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E S P A Ñ O L E S D E C H I G U A G U A 
Y C I U D A U J U A R E Z 
por 
puiblieamos lois ¡siguientes initere-
sanítes 'datos que le fuierou «ii/viados al 
TVOnistro idie España en €aiba, señoa-
flfaá&t&gni, y que son el mejor eiLo-
gio de la admirable iconducta que si-
guieron «on isus icomtpatriotas lo® es-
pañoles del Paso, Méjico. 
wApenas llegaron al Baso los espa-
ñoles expulsados de Chüraaliua y 'Ciu-
dad Juárez y los procedentes de las 
misimiats iciudades se «neontraban con 
anterioridad en dielio punito, reunié-
ronse en AsamMea en di salón de la 
Cámara de Comercio cedida al efecto 
los miembros de aquella. 
En la primera junta acordaron for-
mar varios Comités que haibían de 
ocnparse en atender las necesidades 
de los allí reunidos, dirigieron tele-
¿ramas a distintáis colonias (españolas 
de Méjico, a .algunas del extranjero 
y a España solicitando recursos y lo-
grando reunir en distintas1 remesas la 
suma aproximada de quince mil do-
Ikrs (que al camíbio del día repre-
sentaban unos cuarenta mil duros me-
jicamos.) Con esta cantidad han re-
patriado gran número de compaítrio-
tais, a otros les ban facilitado medios 
paira trasladarise a los puntos que de-
seaban y los ban sositenido en el Paso 
hasta su maroba y seguí'an sostenien-
do a los que no babían encontrado 
trabajo. En momento® en que le fal-
taban fondos al Comité de Auxilios 
ha habido algunos de sos Miembros 
que ajpesar de encontrarse en situa-
ción angustiosa pues ignoran basta 
donde llegarán las pérdidas que este 
estado de eosas le ociasionaráu no han 
tenido inconveniente en desprenider-
se en calidad de préstamo de una su-
ma de allguna consideración; y 'cuan-
do ya el dinero que ellos tenían no 
era bastante para atender las necesi-
dades urgentes de momento, después 
de haber intentado reunir la cantidad 
necesaria para ello y haber fracasado1 
sus intentos por falta, no de caridad, 
sino de dinero, con la esperanza solo 
de que los españoles de Méjico res-
ponderían al Mamammeto que lie® bar-
bián hecho, suscribieron pagarés para 
salvar a sus compañeros de desgracia, 
cubriéndolos después al recibir f ondos 
de las Sociedades 'españolas estable-
cidas en Méjico. 
Los españoles refugiados en el Pa-
so son dignos del mayor respeto y del 
nuejor elogio pues habiendo recibido 
ofrecimientos de la 'Ouz Roja y de las 
Autoridades Americanas en momen-
tos de penuria, cortesmente rehusa-
ron ttodo auxilio que no fuera de ori-
gen español o de índole particular, 
habiendo llevado su dignidad tata le-
jos para que su intachable conducta 
evitara el dar pretexto a que algún 
día se dijera que, para salvarse de 
una situación angustiosa habían acep-
tado el 'auxilio de un Oobierno extran-
jero. 
De las cantidades que han recibido 
les queda.ban en su poder unos dos 
m̂ quinientos dollars que reservaban 
de momento para cualquier eventua-
lidad y caso de no necesitarlo® de-
volverlos en su día a prorrateo entre 
ûs benefactores. 
Toda esta labor ha sido realizada 
Por individuos que en su mayoría si 
bien no han quedado en la miseria, 
han perdido unos casi totalmente y 
otros gran parte de sus capitales, mas 
embargo, olvidando sus propias 
desventuras se han puesto al servicio 
los más necesitados para salvarles 
oaaido con esto un gran ejemplo de 
patriotismio y desinterés. 
El Gobierno de S. M. por su parte 
â facilitado cuantos pasajes han si-
0 necesarios para la repatriación de 





sos:t,uvo ,a lc,0mit>iatriotas que 
dificultades surgidas en Nueva 
m m no 
• eoraron a aquel puerto, mianteniéndo-
6s hasta, el día en que emlbarcaron 
Para la Kaibana y repatriándoTos dies-
* «ste nltimo fpuerto por no haiber 
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encontrado aquí el trabajo deseado. 
En la última junta presidida por 
el Secretario de la (Legación de S. M. 
en la Habana enviado especialmente 
por el señor Ministro de Estado a E l 
Paso, uno de los asistentes propuso 
que se diese un voto de gracias al Cro-
bierno de S. M, por haber enviado 
disho Eepresentante con objeto de 
oirles, atenderles y socorrerles; otro, 
al Embajador de S. M, en "Washingtou 
por la eficacia con que atendió siem-
pre las peticiones de la Colonia Es-
pañola refugiada en E l Paso; y otro 
al señor Ministro de S. M. en Méjico 
por igual motivo, encargando al señor 
de Oárdenas que en su nombre hicie-
se llegar a todos la expresiión del pro-
fundo agradecimiento y respeto de la 
Colonia Española del Estado de Chi-
huahua. Las tres proposiciones fue-
ron aprobadas por aclamación. 
Adjunto se inieluye copia de los in-
dividuos que integrau el Comité Ge-
neral de la Colonia Española. 
Comité general de la Colonia'Españo-
la. 
Presidente: señor don Federico Sis-
niega, (Cónsul de España en Chihua-
buaO 
Vicepresidentes: señores, don Beni-
to Martínez, -don Francisco Noriega 
Villar y don Eduardo de Anoitia. 
señor don Miguel 'Gutie-Ifesorero 
rrez. 
Secretario: señor don Vicente F . de 
la Reguera 
Pro-Secretario: señor don Manuel 
de Olavarría. 
Vocales: señores don Juan Bilbao, 
don Eduardo AÜhatfull, don José B-
Baños, don José Sánchez Mier, don 
Angel Diego Gómez y don Francisco 
Sainz. 
Comisión de auxilios 
Presidente: señor don José Sánchez 
Mier. 
Tesorero: señor don Miguel Gutié-
rrez. 
Vocales: señores, don Higinio Gó-
mez, don Mauricio Michelena, don 
José Sánchez Musiera. 
Comisión de Prensa 
Señores: don Mariano Sagarmiña-
ga, don Vicente F . de la Eeguera y 
don Eduardo Fernández Alonso. 
Comisión de Telegramas 
Señores: don Benito Martínez, don 
Francisco N. Villar, don Eduardo de 
Angeitia y don Vicente F . de la Ee-
guera."' 
En nuestros editoriales comentamos 
estos rasgos de patriotismo y gene-
rosidad. 
E l a v i a d o r J a i m e G o n z á l e z 
e n l a H a b a n a 
T r a e u n a m á q u i n a " M o r a n e " p a r a h a c e r e l v u e l o d é C i e n f u e g o s a 
e s t a c a p í t a l . - E l p r o g r a m a d e f i n i t i v o d e l a s r e g a t a s d e l 2 4 . 
E L BAVAMA 
Procedente de Hamburgo, Havre, 
Santander, Ooruña y Vigo, entró en 
puerto esta mañana el vapor alemañ 
^Eavaria," que trajo 128 pasajeros 
y carga general. 
E L AVIADOR GONZALEZ 
Llegó en el ^Bavaria" el joven 
aviador cubano Jaime 'Gon í̂ález, que 
después de 8 meses de residencia en 
Francia acaba de obtener su título 
de piloto en la Escuela de la Federa-
ción Aeronáutica Internacional, esta-
blecida en París. 
Conzález hizo sus primeros vuelos 
en el circuito de Morane, y, ya adies-
trado en el manejo del aparato, efec-
tuó el lup in the lup, con toda fe-
licidad, el día 28 de Diciembre úl-
timo. 
E l título de piloto otorgado a Gon-
zález en la Escuela AeronáTftica In-
ternacional tiene el número 1566. 
Jaime González trae una máquina 
Morane, de 80 caballos, que tiene un 
andar de loO kilómetros por hora. 
E l tanque para la gasolina ha si-
do reforzado y podrá contener así el 
combustible necesario para una m:ir-
cha continuada de 8 horas. 
Esta noche sale González, para 
Cienfuegos, su ciudad natal, acompa-
ñado de su padre y su hermano Fer-
nando, que vinieron a esperarle a es-
ta Capital. 
Femando iGonzález, que es mecá-
nico, auxiliará a su hermano Jaijne 
durante el viaje desde Cienfuegos 
hasta la Habana. 
Este vuelo, cuyo anuncio ha des-
pertado tan grande interés en el pú-
blico, lo realizará -González el día 24 
del corriente. 
E l intrépido aviador traerá en una 
balija diversas cartas de las autorida-
des y la prensa de Cienfuegos para 
las de la Habana. 
OTROS PASAJEROS 
Figuraban también entre los pasa-
jeros de cámara para la Habana los 
señores Luis Menéndez, Alberto Boa-
da, Alfredo Soberán, Celestino Par-
do, doctor José Gómez y señora, doc-
tor Segundo Yomónte, Leandro Ve-
ga, y señora Josefina Fábregas e hijo 
Enrique, Angela Miguel y Aurora Be-
íande. 
E L MARQUES (DE MAGAZ 
De tránsito para Méjico va don 
Antonio de Magaz, Marqués de Ma-
gaz, Capitán de fragata de la Arma-
da española, que va a Veracruz a sus-
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E l 20 de Mayo de 1902 ven los cuba-
nos alborozados enarbolarse la bande-
ra nacional en sus fortalezas y edificios 
públicos y hacerse cargo del gobierno 
propio al primer Presidente efectivo 
de la República, el venerable Tomás 
Estrada Palma. 
Durante el primer período tranquilo 
y esperanzador de nuestro Gobierno 
republicano la Casa de Beneficencia y 
Maternidad sigue su marcha serena, 
de reconstrucción y de desenvolvi-
miento sin que lleguen a ella las per-
turbaciones que las apasionadas luchas 
políticas produjeron la intranquilidad 
en el país al efectuarse la reelección 
del primer Presidente y determinaron 
su estrepitosa caida. 
Ningún acto, ni ingerencia, ni de-
creto disminuyó durante aquel Gobier-
no las prerrogativas de los Patronos. 
Sus sesiones continuaron celebrán-
dose en el despacho del Gobernador 
Civil manteniendo el sistema absurdo 
que estableció el predecesor don José 
Porrúa, que no se ha modificado des-
pués y que debiera por conveniencias 
del Instituto benéfico rectificarse, re-
gresando la Junta como en la época de 
su antiguo esplendor al local que tuvo 
y tiene para ese objeto en la Benefi-
cencia y servía para emular a los Pa-
tronos imbuirles el concepto ,de su 
dignidad y autoridad y atraer su 
atención inmediata y constante a las 
necesidades y servicios del estableci-
miento. 
Alrededor del general Emilio Nú-
ñez. Gobernador Civil, Presidente de 
la Junta de Patronos se reunieron en 
sesiones mensuales sucesivas, los voca-
les señores Alfredo Zayas, Presidente 
de la Sociedad Económica y Vicepresi-
dente de la Junta; José Bruzón, José 
María Ramírez de Arellano, Angel 
Cowley, Antonio Mesa y Domínguez. 
Arístides Agüero, Ramón G. de Men-
doza, Ricardo Calderón, Antonio Alon-
so, Luis G. Corujedo, Claudio Delga-
do, Nicasio E . Mora, Cándido Zabar-
te, Francisco Torralbas, Adolfo Ñuño, 
Miguel Melero, Guillermo Domínguez 
Roldán, Rodolfo Maruri, Guillermo 
Chaple, Domingo Méndez Capote, Jor-
ge Coppinger y otros. Con el concurso 
de estos hombres que integraron suce-
sivamente la Junta de Gobierno y a 
quienes expresaba el doctor Sánchez 
Agramonte profunda gratitud por el 
apoyo que le habían prestado y felici-
tarlos por el estado alentador que ba-
jo todos aspectos presentaba el Asilo, 
con un capital reconstruido de 
$2.082,148 en oro español. Con ingre-
sos ascendentes a $173,203; con la 
construcción realizada de un edificio 
para enfermería dotado de todos los 
adelantos modernos terminaba su me-
moria de Agosto de 1907 con estos pá-
rrafos entusiastas calentados por la fe 
en las propias iniciativas. 
"Esta Casa, única de su índole en 
toda la República, y quizás en el mun-
do, que brinda su amparo al niño re-
cién nacido, protección al adulto, y al-
bergue al anciano menesteroso, es ya 
suficiente por la capacidad de sus edi-
ficios, para cumplir con las demandas 
de las necesidades de la ciudad. 
Tenemos el compromiso de atender 
no solo a los desgraciados que llegan a 
nuestras puertas, o que nos confían 
por el torno, sino también el de recibir 
a los propios enviados por la Junta 
Central de Beneficencia (Estado), y 
por el Ayuntamiento de esta Capital. 
E l crecimiento de población de la 
República, y sobre todo de la Habana, 
han sido los factores de que hoy ten-
gamos una existencia que hace prever 
para un futuro muy próximo, la ur-
gente necesidad de ampliar sus edifi-
cios para refectorios, clases y dormito-
rios. 
La solución es, a no dudarlo, el co-
menzar esas obras, ya que disponemos 
de local suficiente. Y si esta Corpora-
ción a los ocho años que lleva adminis-
trando estos intereses ha podido levan-
tar la Institución a la altura en que 
hoy se halla, y que nos enorgullece, 
no igualada en época anterior alguna, 
ya que para justificar este aserto sólo 
bastará recordar que antes de 1899, la 
mayor recaudación sólo alcaifeaba a 
$67,000 anuales, y ahora ha llegado a 
la suma de $173,203.92. ¿Quién puede 
temer que con esas energías demostra-
das no se dé cima a estas nuevas obras ? 
Señores: pongamos mano a la obra, 
ya por un empréstito público, o ya im-
L O S " B O Y S S C O U T S " 
Se trata de organizar entre nos-
otros la famosa institución de los 
"muchachos exploradores." Casi to-
das las naciones donde se procura 
hacer de la civilización una realidad 
y no un juego de sombras y aparien-
cias, han acogido los "Boys Scouts" 
como el medio más práctico y seguro 
de "educar" a la niñez. E l progreso 
no significa nada, si se entiende por 
progreso solamente el mayor número 
de líneas de ferrocarriles, de grandes 
construcciones, y aún de grandes 
acorazados que defiendan las integri-
dad nacional; puede un pueblo po-
seer numerosos elementos de riqueza 
y de vigor, y ser débil y fofo, y agota-
do y estar condenado a muerte, por 
olvidar que el progreso exige más 
que músculo y materia. Roosevelt ha 
dicho una vez que no hay prosperidad 
ni gloria que puedan salvar a un pue-
blo que tenga podrido el corazón. 
Y los pueblos modernos más glorio 
sos y prósperos, se encuentran ame-
nazados de este mal. E l doctor Al-
zugaray, uno de los iniciadores y apo-
logistas de esta institución, notaba la 
diferencia que existe entre los hom-
bres de antaño, rectilíneos, de una 
pieza, de temple, de ideal, y los hom-
bres de hogaño, curvos, difíciles, que 
no conocen el valor de la palabra da-
da ni resisten el peso del deber. La 
civilización avanza siempre en su 
parte material: en su parte moral se 
vuelve atrás: no progresa; retrocede. 
Materialmente significa avance, y mo-
ralmente, degeneración. Los hombres 
de hoy no están preparados para con-
vivir en una sociedad humana; y no 
lo están porque cuando eran niños ni 
el Estado, ni la familia, ni la socie-
dad se preocuparon de enseñarles el 
camino que debieran seguir para ser 
útiles a sí mismos y a su prójimo. 
E l mal se agrava: lo que era ayer 
descuido en la educación de la niñez. 
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A l a l l o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 157,700 
Bonos 2.814,000 
petrando de la Nación un auxilio en 
calidad de devolución. Sean cuales fue-
ren los resultados, nos cabrá la satis-
facción de haber puesto toda nuestra 
voluntad para hacer perdurable la 
idea que concibieron los nobles próce-
res fundadores y perpetuadores de es-
ta Institución.* * 
Cayó la República azotada por el 
torbellino revolucionario y los destinos 
del país quedaron de nuevo en las ma-
nos protectoras del interventor ameri-
cano. 
Durante el Gebierno Provisional de 
Magoon la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad no recibe tampoco ningún 
mandato que interrumpa o modifique 
la acción y carácter de su Junta de 
Gobierno. 
En ese período se realiza la labor de 
la Comisión Consultiva presidida por 
el Supervisor americano coronel E . H. 
Crowder e integrada por elementos o 
comisionados cubanos: discútense en 
sus sesiones las facultades de la Secre-
taría de Sanidad en los establecimien-
tos públicos y particulares de Benefi-
cencia y especialmente las relativas al 
Establecimiento de las Juntas de Pa-
tronos. Los que quieran como nosotros 
conocer los principios y las lecciones de 
experiencia que informaron la redac-
ción del precepto 380 de la Ley del 
Poder Ejecutivo que da a la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia la fa-
cultad de nombrar Juntas de Patronos 
para los Institutos benéficos sostenidos 
exclusivamente por el Estado y redac-
tar sus Reglamentos, pero la limita 
respecto a los establecimientos particu-
lares para no oponerse ''a los términos 
y condiciones de la fundación y dona-
ciones que aquellas disfruten" deben 
acudir a los archivos en que se guar-
dan las actas de las deliberaciones de 
aquella Comisión. E n aquella figura 
el informe escrito del Director de Be-
neficencia doctor Juan A. Plá, la in-
terpretación más auténtica y jurídica 
del citado precepto y que nos sirve al 
reproducirlo íntegramente para dar la 
más plena confirmación al punto que 
venimos sosteniendo: que en todas 
nuestras leyes se ha respetado y san-
cionado el derecho y prerrogativa de 
los Patronos en los Institutos benéficos 
de fundación privada. 
He aquí el informe del doctor Plá: 
"SOBRE JUNTAS D E PATRO-
NOS. Todas las Instituciones benéficas 
de la Isla, con muy contadas excep-
ciones, han sido fundadas y dotadas 
por particulares. 
La acción directa del Gobierno en 
estas fundaciones, fué tan funesta, que 
Pasa a la plana 2 
tituir al segundo Comandante del 
Carlos V, señor Espinosa, el cual ha 
sido llamado a Madrid para decla-
rar en el expediente instruido al ex-
Comandante del mencionado crucert 
señor Cristelly. 
E L DOCTOR BERNARDO LOPEZ 
Era el médico de don Porfirio cuan-
do éste ocupaba la presidencia de la 
república mejicana. 
Acaba de dejar al viejo dictado^ 
en buen estado de salud.; 
E l doctor López, que va acompaña-
do de su esposa, regresa a Méjico pa-
ra tomar posesión de su cátedra ca 
la Escuela de Medicina y Cirugía. 
UiN PERIODISTA 
iSe dirige al teatro de la guerra, ca; 
Méjico, el periodista francés Fer-
nando Haicet. 
LAS REGATAS 
La Comisión organizadora de lai 
regatas del día 24 se reunió esta ma-
ñana en la Capitanía del Puerto y 
acordó el siguiente pdograma para 
la citada fiesta: 
lo.—(Regatas de lanchas de gasoli-
na, de 16 cabaillos. 
Saldrán las embarcaciones de la 
enfilación de la Capitanía del Puer-
to y la Havana Coal, y deberán lle-
gar hasta la boya de iSan Antonio, 
en la boca del Morro, regresando al 
punto de partida. 
2o.—De cachuchas al par el, salien-
do de la Capitanía, hasta la boya de 
San Telmo. 
3o.̂ —¡Canoas de seis remos. 
Saldrán de la boya de San Telmd 
hasta la de la Ward Line, darán la 
vuelta hacia el iSur y terminarán en 
la enfilación de la Capitanía eon la 
Havana Coal. 
4o.—Lanchas de 25 caballos, ea 
sustitución de los hidroplanos, qua 
no pueden •concurrir. 
*Se les ha fijado el mismo «§corri-
do que a los de 15 caballos y en cuan-
to al premio, se le dará a escoger al 
vencedor entre la caja de champagnii 
y el valor de la misma. 
.5o.—IDe yolas, para niños. 
¡Será desde la Capitanía hasta el 
boyarín de la Havana Coal. 
6o.—Las cucañas para hombres y 
para niños. 
Las regatas comenzarán a las 2 de 
la tarde, para que los concurrentes 
puedan asistir al paseo de carnaval. 
L a banda de ArtiMería amenizara 
el acto. 
Componen el jurado,: el Capitán 
del Puerto, Coronel Jane, el Alcalde, 
general Freyre de Andrade; la co-
misión de concejales que designe el 
ayuntamiento y los señores Julio 
Blanco Herrera, Felipe Bertrán, Ra-
món Oonzález de Mendoza, Rene Be-
rudes, Carlos Carboneld, Miranda y 
Arregni; 
E l jurado se situará en el yacfcfc 
"Cipsy." 
E L OOMANIDANTE D E L (NAISHVT;-
L L E 
E l Comandante del crucero ameri-
cano Nashville devolvió hoy al Jefe 
de la Marina Nacional la visita que 
éste le había hectho. 
En la entrevista le anunció al Co-
ronel Morales Coello que el lunes 23, 
aniversario de Washington, empave-
saría su barco y haría una salva de 
21 cañonazos. 
Los barcos cubanos también serán 
empavesados ese día y el Nashvillo, 
en justa correspondencia, será enga* 
lanado también el martes 24. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor americano ''Olivette" fon-
deó en puerto esta mañana, proceden-
te de Tampa y Key West, conducien-
do carga general y 83 pasajeros. 
Contábanse entre éstos los seño-
res Manuel Suárez, José O. Moré y 
el ingeniero John A. IMauLey. 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
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E l señor don Ramón Pelayo, según 
el señor Ziskay, es un extranjero per-
nicioso o cosa así. 
"Ha llegado a Cuba sin una perra 
y ha logrado reunir nueve millones a 
costa de los que se pasan la vida tra-
bajando para que se enriquezcan 
unos cuantos buenos señores." 
Otro de los delitos cometidos por 
3l señor Pelayo es el de '"haber traí-
do recientemente maquinarias mo-
lemísimas, como hay pocas en Cu-
ja ." 
E l señor Ziskay, después de hacer 
esas manifestaciones, en las cuales 
;;alpita un espíritu anarquista, con-
desa que no es colono del señor Pe-
ryo. E l siembra en su finquita al-
: :na caña y se la vende a quien le pa-
; je. Pero el señor Pelayo no quiere 
- garla al precio que a él, al señor 
' ,'jkay, le parece que debe ser pagada. 
• Y he aquí el horrible delito. 
Vino siu una perra. 
Adquirió nueve millones de pesos. 
Implantó en su ingenio maquinaria 
)dernísima. 
Y ahora se niega a pagar la caña 
'.el señor Ziskay, y de otros que como 
• iiscurren, al precio que ellos seña-
• Habráse visto mayor atrevimien-
)ue el azúcar se cotiza a bajo 
.do en el mercado americano " 
, / qué? ¿No han permitido el se-
v Ziskay y los que como él piensan 
eñor Pelayo que adquiriese en su 
ra, en Cuba, que es de ellos, nue-
:nillones de pesos? Pues ¿por qué 
> ha de perder ahora cuatro o cinco 
;,Lones pagando la caña del señor 
kay y de los agricultores que como 
piensan al mismo precio que cuan-
< o el azúcar estaba a seis reales? 
Aunque perdiese esos millones, 
apre le quedaría mucho más que 
ido vino a Cuba, que.no tenía 
1 ; una perra. 
Así discurren los economistas do 
•-ico. 
!>ero no todos, porque, sin ir más 
5, el señor don Elpidio Cossio, 
que es teniente coronel de la guerra 
de la independencia y que se dedica 
a sembrar caña como colono del se-
ñor Pelayo, sin haber hecho otra co-
sa que trabajar desde que terminó 
la guerra y sin haber solicitado sine-
cura alguna de los gobiernos de su 
país, declara noblemente, y así se lo 
dijo al señor Presidente de la Repú-
blica, que el señor Pelayo, a quien él 
vende su caña, es digno de que los 
cubanos de aquella zona le levanten 
una estatua, "porque ha sido siempre 
generoso y lo continúa siendo con to-
dos los colonos;" "porque paga siem-
pre al mayor precio posible la caña; 
y porque ayuda a todos los que de-
sean trabajar adelantándoles dinero, 
sin cobrarles interés." 
11 Su generosidad, al hacer las liqui-
daciones, concluyó diciendo el señor 
Cossio, es bien conocida de todos." 
Así se conduce, digan lo que quie-
ran sus enemigos o los envidiosos de 
su fortuna, el que con su trabajo y 
con su inteligencia logró adquirir 
un gran capital y en vez de llevarlo 
a otros países lo dejó en Cuba para 
beneficio de esta República y espe-
cialmente de aquela zona que debiera 
levantarle una estatua, a juicio del te-
niente coronel señor Cossio, 
¿'Qué se propone el señor Ziskay y 
los que le han acompañado en su 
aventura anticapitalista? ¿Es acaso 
su desiderátum que el señor Pelayo 
y los que como él tienen empleados 
grandes capitales en este país se re-
tiren con ellos, desesperados, al ver 
cuán poco se aprecia su laboriosidad 
y su amor a Cuba? 
¡Bonito porvenir sería el de los 
cubanos si eso se realizase! 
Por fortuna aun son más, muchos 
más, los que sienten y discurren co-
mo el honrado trabajador y noble ve-
terano de la guerra de la independen-
cia señor Cossio, que los que desba-
rran de manera lamentable, como el 
señor Ziskay. 
LICOR DE B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
dández, Sol 15%—Habana. 
B a t u r r i l l o 
y. amigo vivariense que me envía 
3 número de E l Heraldo de Vivero, 
ehas gracias, y muchas al incógni-
favorecedor que en esas columnas 
ribe con cariño, y enaltece, mi nom-
r' - humilde. 
Jeiscribe E l Heraldo un nuevo triun-
de la altruista Sociedad " Vivero y 
comarca;" la inauguración de loa 
bajos para edificar la escuela de 
i-gazos. La primera piedra del edi-
io ha sido colocada, entre bendicio-
i . á de la Iglesia, .contento de los pa-
i es de familia, satisfacción de los be-
- factores, y, coronando la fiesta, una 
li, jrmosa poesía del párroco de Vivero 
v un entusiasta discurso del incansa-
•j'.e don Justo Taladrid. 
A los tontos, a los necios que suelen 
Acinne tonterías y necedades; que de-
:gro a España, que censuro a Espa-
a, que en España no hay carencia de 
cuelas ni analfabetismo lajnentable, 
"comiendo este laborar generoso do 
Vivero y su comarca." Bien creen 
s vivarieuses que en la provincia de 
ugo, como en todas las demás, faltan 
uenas escuelas. 
Amparo Sureda, viuda, residente en 
buenaventura (Víbora), me refiere sus 
ngustias, con siete hijitos, sin hombre 
¡ue la ayude a criarlos, y cansada de 
^edir a los altos, no limosna, trabajo. 
. "He pedido una colecturía—me dice 
---im. destinito de temporera, trabajo 
m los talleres de Pote, lavar las ropas 
leí hospital de tuberculosos, y nada 
.ian querido darme." No lo extraño; 
las hotellitas son para guapos y gri-
fones de provincias; los garrafones pa-
ra deudos y personajitos. 
E n vez de mujer viuda fuera usted 
-liña ágil y graciosa, y no la faltaría 
mpleo. _ La belleza atrae; los encantos 
'ísicos tienen un imán irresistible. Y 
•a natural: la florecilla silvestre no 
lama la atención, ni la rosa deshojada 
•s prendida entre cabellos. Lo fresco, 
.o Ifi#Uaij^ 
por sí solo el agrado de las gentes. 
¿Desesperada, con antojos de poner 
término a su tremenda situación? Eso 
nunca; no lo haga usted ¿qué sería de 
esos infelices niños ? Piense usted: pa-
ra los varones, el Correccional, para 
las hembras, la corrupción, cuando ha-
yan crecido entre el abandono y los 
cienos del arroyo. 
Por los hijos hay que vivir a toda 
costa; yo estoy sobre la tierra desde ha-
ce muchos años, por los míos, nada más 
que por los mios. 
* 
* # 
Y otro lector me cuenta de una in-
justicia que aquí tiene nombre de pre-
cepto legal. A un vigilante, cumpli-
dor y honrado. ,se le escapó un preso 
sentenciado a unos días de encierro, 
por embriaguez. E l delito era poco 
importante. Faltaban al detenido dos 
días para extinguir su pena, y el infa-
me no pudo esperar y enredó en un 
proceso a su guardián. 
Se capturó al prófugo. El. tribunal 
encontró tan grave el segundo delito, 
que le impuso un día de recargo. Y 
el pobre vigilante, con madre, mujer 
y varios hijos, de quienes es único sos-
tén, ha sido condenado a cuatro meses 
y un dia, por infidelidad en la custodia 
de presos. 
Ley arcaica, ley cruel, horrible ley. 
¿Cómo por un día para el reo tienes 
121 días para el guardián ? ¿ Cómo pe-
nas la infidelidad, que no es más que 
un descuido, en la custodia de un bo-
rracho, como si se tratara de la fuga de 
un asesino, que pudo hacer nuevas víc-
tivas y perturbar el orden social? ¿A 
esto llaman justicia y esto tienen por 
equidad los hombres? 
J o a q u í n n . ARAMBURTJ. 
EL ENCANTO acaba de reclDlr las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido d q j r5 -̂? .̂!̂ .: jS2tlÍ5».5 2 
jan fíaf;»«»1. 
SURTA SU DESPENSA 
' D Ó N D E ENCONTRARA 
í c T m e j o r de t o d o 
C A F E E X T R A 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Dispuesta la celebración de dos 
bailes de disfraz en el presente Car-
naval, se hace saber a los señores 
Socios, que dichos bailes tendrán lu-
gar en el Casino los días 21 y 28 dei 
actual, con las siguientes prescripcio-
nes : 
Primera.—'Las puertas de entrada 
se abrirán a las 9 de la noche. 
iSegunda.—La entrada por la ea 
He de Prado. 
Tercera,—Los bailes empezarán a 
las diez. 
Cuarta.—'Toda máscara que con-
curra a los bailes mencionados, es-
tará obligada a quitarse por comple-
to el antifaz en el gabineta ele re-.v 
nocimiento, ante la comisión nom 
brada al efecto. 
'Quinta.—Toda comparsa pertene-
eiente a otras Sociedades que desee 
concurrir a esas fiestas del Casino, 
deberá anunciarlo al Casino para 
resolver respecto a su admisión. 
Sexta.—No se permitirá la entra-
da en los salones de la Sociedad a 
personas cuyo traje desdiga del buen 
gusto y la cultura de los concurren-
tes habituales al Casino. 
iSéptima.—Las comisiones podrán 
obligar a que se retire del local de la 
iSociedad toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica 
clones de ninguna especie. 
Octava.—Quedan suprimidas en 
absoluto toda clase de invitaciones. 
Noveno.—Los señores Socios prc. 
sentarán a la comisión de puerta el 
recibo correspondiente al mes de Fe-
brero actual. 
Habana 17 de Febrero de 1914. 
E l Secretario 
Ramón Armada Teijeiro. 
G. 4-18 
IMPRESIONES 
P A T R I O T A S Y 
T R A I D O R E S 
E l doctor Manuel Secades, el cul-
to y caballeroso amigo que no cesa 
de producir en fuerza de continua 
labor dedicada a cuanto enaltezca a 
su amada patria, ha tenido la aten-
ción de enviarme el segundo tomo 
de su libro "Patriotas y Traido-
res." 
¿Del éxito del libro bastará juzgar 
por el número de series publicadas, 
alcanzando ya a la euarta, ejecutoria 
ineuestionabile de los méritos que con-
curren en quien ha dedicado días y 
días de estudio a la delicada cuestión 
que trata en su voluminoso libro. 
Me limito por hoy al acuse de leci-
bo de rigor, agradeciendo al doctor 
Manuel iSecaides la atención que ha 
tenido al enviarme su libro, reservan-
do el juicio para cuando haya sabo-
reado su texto en el que tengo segu-
ridad de encontrar prosa amena y 
fluida y una gran sinceridad en la ex-
posición de los hechos cuidadosamen-
te recopilados. 
No se extrañe, amigo F . L . , d3 lo 
que ha leido en " L a Lucha." Angel 
Ouerra ha dicho ya demasiados ho-
rrores de España para que me asuste 
de lo que pueda decir en io sucesi-
vo. 
L a moda aconseja hablar mal de 
nuestra patria para que ios extranje-
ros se luzcan 'hablando bien. 
Por etra parte, es cursi •se-ntárse 
patriota y ridículo el ensalzar lo que 
digno de encomio sea. En España, por 
necesidad, tiene que ser todo malo; 
allí no hay nada que merezca aten-
ción, ni vamos a ninguna parte si no 
es a la más espantosa ruina. 
(Lo bueno que tiene es qhe esto mis-
mo lo vengo escuchando desde que 
era niño y sin embargo no he visto 
que el cataclismo se haya presenta-
do. 
Lo que pasa es que todas las ima-
ginaciones no están preparadas para 
juzgar de las cosas con idéntica fi-
jeza. Pedir a un periodista biljoso e 
irritado hasta eon su sombra que 
entienda de agricultura y de sistemas 
de irrigación; que pueda juzgar de 
los avances científieos con relación a 
la generación pasada; y que advierta 
ia evolución general de un país y su 
desarrollo comercial e industrial, se-
ría demasiado. 
¿ Cómo quiere usted señor F . L . 
que Angel Guerra entienda de todo 
eso si no lo han nombrado inspector 
de montes, ni delegado de hacienda, 
ni siquiera interventor de una su-
cursal del Banco? 
Cuando desempeñe algún puesto de 
esos y cobre la nómina por leer tran-
quilamente en su despacho "Nuevo 
Mundo" ó *'ActuaRidades," entonces 
verá si Angel Ouerra es capaz ele 
^SE^esiaí la aiia.eii España ha^ 
CNb se disguste por cosas de tan 
escaso valor porque tampoco es po-
sible estar rebatiendo a diario los 
eruptos biliosos de infelices desespe-
rados. Deje las cosas correr y tenga 
conmiseración para estos neurasténi-
cos de la pluma que después de todo 
ni España se conmueve, ni se derrum-
ba ni se envilece. 
Cante usted euanto pueda y de.ie 
que ladre el que de modo tan origi-
nal quiere lucir sus facultades. Hay 
que tener espíritu liberal y para ello 
no hay mejor método que poner en 
la pluma un poco de lástima para 
quienes la hayan menester. 
KEVIB. 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite p ¡r hx-
miado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel. 
1454 25t-31 E¡ 
La Cosa de ne-
Viene de la primera plana. 
entibió considerallemente las iniciati-
vas de la caridad particular. 
Las reformas de las leyes sobre Be-
neficencia en sentido descentralizador, 
estimularon nuevamente a la caridad 
particular; pero entonces más precavi-
da, ha venido haciendo sus legadoŝ  y 
donaciones a las Instituciones Benéfi-
cas, con cláusulas prohibitivas respec-
to a intervención directa con el Go-
bierno, bajo pena de reversión a los 
herederos o parientes. 
La Ley vigente, concede al Estado 
facultades bastantes para cumplir y 
hacer cumplir la voluntad de los fun-
dadores y donantes: pero confía a par-
ticulares el régimen, gobierno y admi-
nistración de las Instituciones Bené-
ficas. 
La supresión completa de las Jun-
tas de Patronos, originaría una serie 
de litigios, por las cláusulas antes men-
cionada. Esa reforma, por otra parte, 
no parece oportuna mientras no des-
aparezca la prevención del particular 
contra la acción del Gobierno. 
En las Instituciones o fundaciones 
de carácter público generales o sean 
las fundadas y sostenidas exclusiva-
mente con fondos del Estado, pueden 
suprimirse por completo las Juntas 
Administrativas o de Patronos o dejar 
reducidas sus funciones considerándo-
las como meramente consultivas, pro-
tectora y auxiliares de la inspección y 
fiscalización del Poder Central. 
E n las Instituciones o fundaciones 
que tengan su origen en la caridad par-
ticular, las Juntas Administrativas de 
Patronos, deben continuar existiendo 
con arreglo a las leyes vigentes, pero 
debe tratarse de robustecer las faculta-
des del Gobirno. 
La Dirección de Beneficencia, debe 
tener no sólo las facultades concedidas 
por la Instrucción de Beneficencia de 
27 de Abril de 1875 al Ministro de la 
Gobernación y las que confiere el De-
partamento de Beneficencia la Orden 
271 de 1900 y las demás Ordenes Mi-
litares, sino también las atribuidas por 
la Instrucción antes citada a la Di-
rección General de Beneficencia y a las 
Juntas Provinciales de Beneficencia, 
organismos que desaparecieron sin que 
expresamente se hayan atribuido a 
otros sus facultades. 
Una disposición confiriendo a la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia to-
n 
romática de 
U N I C A L E G Í T I M A p 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• ' E N L A R E P U B L I C A : = = 
MICHAELSEN & PBASSE 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
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C 800 alt 312-177 
das las facultades necesarias para exi-
gir a todas las Instituciones Benéficas, 
cualquiera que sea su origen, la presen-
tación de presupuestos y rendición de 
cuentas, a menos que de una manera 
clara, terminante y expresa, que no 
dejara lugar a dudas, lo hubiere pro-
hibido el mismo fundador, sería alta-
mente conveniente para darle mayor 
fuerza a la acción del Gobierno en bien 
de la Beneficencia." 
En la sesión en que se debatió ese lu-
minoso dictamen inspirado en un ele-
vadísimo concepto jurídico, en la ve-
neración al sagrado de las donaciones 
de los particulares y en un escrupuloso, 
celo para estimularlas el Supervisor 
americano Mr. Kenn pronunció las si-
guientes frases: "no me parece bueno 
que las Juntas de Patronos no tengan 
algunas facultades. Constituyen esas 
Juntas dentro del Departamento una 
expresión de la opinión pública y en la 
Administración de la Institución pue-
den evitar un oficialismo demasiado 
extremo." 
E l señor Juan Gualberto Gómez, Se-
cretario, pronunció también una frase 
más concreta y expresiva al terminar 
el debate: " no quitemos facultades ad-
ministrativas a las Juntas de Patro-
nos porque muchas de las personas 
buenas que ahora van a ellas no volve-
rían y las que aceptaren no concurri-
rían. '' 
La Ley del Poder Ejecutivo apro-
bada por el Gobernador Provisional 
americano sancionó como se ha visto lo 
establecido en las leyes anteriores vi-
gentes: el fuero de las Instituciones 
Benéficas de fundación privada en el 
artículo 380 y declarando vigente el 
decreto e instrucción de 1875 que los 
define. 
La Junta Nacional de Sanidad cons-
tituida al restablecerse el Gobierno 
propio Republicano bajo la Presiden-
eia del general José Miguel Gómez, re-
dactó un Reglamento para la organi-
zación de las Juntas de Patronos de 
los establecimientos Benéficos sosteni-
dos por el Estado y cumpliendo el pre-
cepto de la Ley del Poder Ejecutivo 
reservó esa facultad y la formación de 
los Reglamentos propios a los Institu-
tos privados con arreglo a los precep-
tos constitutivos de su fundación. 
Y de esta manera mantenido cons-
tantemente ese derecho que ha ejerci-
do desde su origen la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad durante todos 
los Gobiernos que se han sucedido en 
nuestro país, fatigado de transiciones 
políticas, hemos llegado al presente 
momento histórico en que la sólida co-
lumna cimentada y elevada por el 
amor y respeto de seis generaciones se 
trunca y desmorona por la fuerza de 
un decreto del Departamento de Sa-
nidad que rompe las tradiciones, niega 
la historia, vulnera la ley, suprime el 
Patronato privado y pone en manos 
del Gobierno de la República el régi-
men directo y la administración buro-
crática del Instituto de Caridad par-
ticular. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Jim 
ta Directiva para celebrar cuatro bai! 
les de disfraz y una matinée infantil' 
se avisa por este medio, para general 
conocimiento de los señores asociados 
que se llevarán a efecto los dos prime' 
ros de dichos bailes, los días 22 y 24 
de Febrero. El baile infantil se veri-
ficará el domingo lo. del entrante 
Marzo. 
Se recuerda asimismo, a los señores 
socios que, durante la celebración de 
los bailes, regirán las disposiciones si-
guientes : 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile empezará a las 9. 
2o. No se permitirá la entrada a 
ninguna comparsa que no esté forma-
da por señores asociados, ni a ninguna 
máscara, cuyo disfraz a juicio de la 
Sección, desdiga de la cultura y buen 
nombre de este Centro. 
3o:̂  Según el Reglamento de esta 
Sección, los Vocales podrán rechazar 
en la puerta y expulsar del local social, 
a las personas que tengan por conve-
niente, sin dar explicaciones de nin-
guna clase. 
4o. Se recuerda a los señores so-
cios, que por ningún concepto pueden: 
facilitar el recibo a otra persona para 
disfrutar de los bailes, pues al hacerlo 
incurren en la penalidad que señala el 
inciso 4o. del artículo 17 del Regla-
mentó General. 
5o. No se permitirá la entrada » 
ninguna niña ni niño menor de 14 
años,̂  según previenen las Ordenanzas 
Municipales. 
60. Para dichos bailes no se ¿íaráa 
invitaciones. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
NOTA.—Piara dichos bailes es ne* 
cesarlo la presentación del recibo lol 
presente mes de Febrero. 
Faustino A. Bermúdes. 
6-19 C. 82« 
A z ú c a r e n l a O r i n a 
Los enfermos que tengan esta sustan-
cia en la orina, experimentarán una gran 
mejoría en cuanto usen el antidiabético 
del doctor Ryan, y se curan con sólo S 
frascos. 
DEPURATIVO RYAN 
Para la sangre, granos, barros, sarpu. 
Mido, herpes, reuma, llagas, úlceras, sífi-
lis, etc., afecciones y manchas en la piel 
que provengan de Impureza de la sangre. 
En Droguerías y Riela 99, se venden. 
654 alt. 2-7 
H I S P A N O S U I Z A 
Automóviles para alquilar nuevoi 
y con buen equipo. 
MODERADOS PRECIOS 
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Esta italiana celebró sesión extraor-
dinaria la -Cámara Municipal, con asiŝ -
teneia de yeinite señores eonoejales. 
Presidió >eil docítor íáánchez Qiárós, 
,actuando de Secretario el señor Orta. 
E l otbjeito de ia sesión era disentir 
y aprobar el presupuesto extraordi-
nario formado por da Aiealdía, 
La secretariBa dio lectura al dieta-
mente del Ponente, aceptado por la 
Oomisión de Haoieínda, favorable a 
dicbo presupuesto. 
Después se procedió a discutir par-
tida por partida, siendo todas apro-
Omitimos detallar los «réditos que 
Se consignan, por haberlos insiextado 
oportunamente en estas columnas. 
En este m-fsupu esto figura un cré-
dito de 45,000 pesos, mitad del de 90 
votado recientemente por ei 
Ayuntamiento para adquirir una par-
cela d'e 2,500 metros de terreno, si-
tuada en Garlos III , propiedad del 
señor Arturo Primelles, para que el 
Hospital Municipal dea una gr.-.u 
Avenida. 
Eli señor López, protestó contra la 
^o^ignación de esa partida, porque 
el Hospital Municipal se va a cons-
truir .en terreno propiedad del Mu-
nicipio y no es necesaria, por tanto, 
la adquisición de la parcela del señor 
primeliles, que, 'además, se va a coon-
kjúje a un precio verdaderamente 
lexorbitante. 
E l presupuesto .extraordinario as-
•ciende a $139,534.72 cts. 
La Cámara lo aprobó por mayoría 
de votos. 
La sesión terminó a las onee y cuar-
io de la mañana,. 
su competencia conformc al artículo 
209 -de la Ley «M Poder I^jeoutivo. 
Este espediente fué dneoadio para 
la 'averigniación de d;enun«i]as, relati-
vas a los aprovediamientos de arenas 
que indebidamente se venían verifi-
eando en la Zona Marítima objeto del 
deslinde practicado. 
fT.amjbdién ss iha acordado suspender 
la resolución definitrva de iotros ex-
pedientes de parta enlaíres relativos al 
asunto íiasta q u e sea di'Ctadto y publi-
cado el Decreto Presidencial del deŝ -
linde de la referida Zona Marítima. 
La Exposición Ganadera 
Entre all ganado que se exhibirá en 
la Exposición, figurarán algunos ejem-
plares, procedentes de la gran hacien-
da Elmandorff Farm, situada en Le-
xington, Kentuky, de la propiedad del 
toüonario H. Haggin. 
Se han creado premios para el Cebú 
y sus cruces, de cien, sesenta y cinco, 
cincuenta y veinticinco pesos. 
¡ouen los vetos 
El. Alcalde ha vetado hoy los acuer-
dos siguientes: 
E l de aumentar a 1,600 pesos el 
sueldo a los Arquitectos de Zona. 
E l de crear dog plazas de Aiboiga-
dos Consultores, una para el Munici-
pio y la otra para el Ayuntamiento. 
E l de pagar 545 pesos por isueldos 
atrasados al .empleado ManueO. Rey 
mJan'dado a reponer por la Comisión 
del Servicio Civil, 
E l de conceder 1,500 pesos en los 
E l de conceder 1,500 a los Yetera-
nos inválidos, ciegos y enfermos del 
hospital "San Ambrosio/' 
E l de aum'entar el sueldo al escri-
fóente del Negociado de Comproba-
ción, Ingresos y Estadística. 
E l de aumentar el sueldo a la Maeŝ  
tra Auxiliar de la Directora del cole-
gio "Romualdo de la Cuesta.''' 
—n » > lima — 
EL DESLINDE DE 
ZONA MARITIMA 
SE ACUERDA SUSPENDER L A RE-
SOLUCION DE LOS E X P E D I E N -
TES SOBRE APROVECHAMIEN-
TOS D E ARENAS. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
\a, acordado aprobar las diligencias 
practicadas para el deslinde de la Zo-
na Marítima del Litoíral del Mar del 
)íorte, Río Almendares y Playas de 
ilarianao y Jaimanitas y remitir el 
.expediente original a la Secretaría de 
Obras Públicas a los efectos de la for-
Taalización y autorización del Decre-
ito Presidencial aproíbatorio del des>-
linde de referencia por estimarlo de 
L A QUIEREN MAmAR 
Dolores Ouía y Pérez, de Nepímuo 
238, dió parte a la Policía que su le-
gítimo esposo, Antonio (Ruiz y Armas 
del .mismo domicilio, la 'ha amenaza-
do con matarla sin dar ella motivo 
para ello. 
OBRERO HERdlDO 
Al saltar una astilla de hierro, en, 
ocasión de que un compañero le da-
ba con una mandarria a un pistoleta 
sufrió una 'herida en la región super-
ciliar de pronóstico leve, el obrero 
Manuel Várela Rodríguez, vecino de 
iManrique 26. 
PERRO QUE MUERDE 
En el 2o. Centro de Socorros, "aé 
asistido de heridas en la pierna dere-
cha Ramón López ¡Lóipez, de Estevez 
83, las cuales recibió al ser mordido 
por un perro en la calle de ¡San Ni-
colás. 
MUJER MAILTRAlTADA 
Carmen Cantero, de Jesús del Mon-
te 48, hizo detener por el vigilante 
892 a Félix Esquena Díaz de Zanja 
115, porque en Belascoaín y San Jo-
sé la maltrató de obras ocasionándo-
le lesiones leves en la reglón malar iz-
quierda. 
CAÍRRERO FALTOiN 
Al requerir el vigilante 248 al ca-
rrero Oscar Meama Martínez de San 
Miguel 123 O para que no intemim-
piera el tránsito de los tranvías en 
Jesús del Monte lo insultó. Mamándo-
le "Bobera/' 
iSAOANDO CLAVOS 
iSaoándole clavos a u nbaúl en d 
taller sito en iSan José 113, recibió 
una herida punzante en el antebrazo 
derecho, leve, Gerardo Rodríguez 
'García vecino de Soledad 2. 
. NO EíSTA APURADO 
Al invitar el vigilante 466, a Va-
¡lentín Gómez y Gome'?, de San José 
134, para qne lo acompañara a la Es-
tación por estar profiriendo palabras 
obscenas en el café sito en Balud y 
Oquendo, le dijo que no estaba muy 
apurado y que agradecía mucho su 
invitación, por lo que se considera el 
vigilante vejado. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legít imo puro de uva 
SERVICIO P A R T i U D E 
Los p a t r o n o s e s p a ñ o l e s 
Madrid 21. 
La Comisión de Patronos lia convo-
cado a los presidentes de las comisio-
nes patronales de todas las provin-
cias. 
Se dice que tomaron importantes 
acuerdos. 
Con motivo de la constante agita-
ción obrera que afecta a la mayor 
parte de las provincias españolas, se 
concede gran importancia a esta 
Asamblea de Patronos. 
E l f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o 
i n t e r n a c i o n a l 
Madrid 21. 
E l presidente del Consejo de Minis-
tros señor Dato ha manifestado que 
las principales entidades de Soria 
apoyarán la construcción del ferroca-
rril eléctrico. 
C o n t i n ú a '/a a g i t a c i ó n 
E l Paso, Tejas 21. 
Después de un día y una noche de 
gran excitación causada por el fusi-
lamiento del inglés Benton y por el 
imponente mitin de protesta celebra-
do en el teatro, prevalece todavía gran 
agitación en esta localidad al pensar 
que un americano llamado Gustavo 
Bauch y dos ingleses, Curtiss y Law-
rence que están en poder de Pancho 
Villa podrán correr igual suerte. 
Bauch a quien se le acusa como es-
pía de los federales estaba encerrado 
en la cárcel de Ciudad Juárez y se-
gún dicen sus parientes anoche lo sa-
caron de su celda ignorándose ahora 
su paradero. 
Curtiss tiene un rancho en Méjico 
y Lawrence era mecánico en Yumna, 
Arizona. 
¡Cuidado con el Carnaval! 
Diviértase cuanto quiera, pero cuí-
dese: tome 'licor de berro, bebida he-
cha a base de jugo puro de la planta 
de su nombre, tan buena para cata-
rros, bronquios y pulmones. Se vende 
en bodegas y cafés. 
Jesús Nazareno del Rescate de 
Arroyo Arenas 
El martes, 24 d-e los .corirentes, a las 
seis de la tarde, saldrá procesiortalmeaite 
la venerada Imagen de N. P. Jesiís. Naza-
reno del 'Rescate de su Ermita de ¡Arroyo 
Arenas para la iglesia Parroquial é&l Ca-
no, cantándose a su llegada solemne salve. 
Lo® cinco primeros viernes de Cuares-
ma que corresponden a los días 27 de Fe-
brero, 6, 13, 20 y 27 de Marzo prásümo, 
se liarán las Estaciones del Vía-Cracisv 
con la imaigen del Nazareno por las ca-
lles del pueblo del Cano, a las seis do la 
tarde, con sermón al final por el Reve-
rendo P. Jorge Camarero, S. J. 
tas Misas de loa Viernes se celebra-
rán en la Iglesia del Cano, mitntras per-
manezca en esta Iglesia la venerada ima-
gen, a las nueve a. m. 
El día 12 de Abril, Domingo de Pascua 
de Resurrección, se trasladará nuevamen-
te la referida imagen a su Ermita de 
Arroyo Arenas, celebrándose al siguiente 
día su igran fiesta anual. 
A. M. D. G. 
C 849 lt-21 3d-22 
L a P r e f e r i d a d e T o d o s 
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U c h E M a g n o l i a d z Borden 
DE L A M A 
F é l i x D i a z n o 
s e u n e a C a r r a n z a 
Nueva York, 21, 
E l general Félix Díaz ha manifes-
tado a los periodistas que no tiene in-
tención alguna de unirse a Carranza, 
negándose a hacer declaración algu-
na respecto a sus planes políticos. 
Sus amigos que lo acompañan de-
claran que Félix Diaz salió de la Ha-
bana temeroso de que los huertistas 
puedan atentar nuevamente contra su 
vida. 
B a n d i d o s q u e m a t a n 
Bellingham, Washington, 21 
Fuerzas de policía, milicia y veci-
nos armados recorren los montes de 
la comarca en busca de tres bandidos 
que anoche asaltaron un tren del fe-
rrocaddil Great Northern dando 
muerte a tres pasajeros que intenta-
ron detener a uno de los bandoleros. 
Los tres bandidos penetraron en un 
carro dormitorio cubriendo sus caras 
con pañuelos negros y cuando uno de 
ellos cerraba la puerta del carro, tres 
viajeros saltaron sobre él con ánimo 
de arrojarlo al suelo y desarmarlo; 
pero el bandido que estaba ojo alerta, 
se volvió rápido como un rayo y des-
rgando su Colt uno tras otro tendió 
cadáveres a sus pies a los tres viaje-
ros. 
Una de las víctimas es Mr, R. L . 
Lee, empleado del arsenal de Puget 
Sound. 
P A L A C I O 
AUDUENOIA SUSPENDIDA 
E l señor Presideinite de la BeipúiMi-
leâ  ha síospendido las audieaneias eoi> 
cedádas piara hoy. 
E L GOBERNADOR D E DAS VI-
LLAS. 
•Con motivo de su viaje a 'esta ca-
pitall para asistir a la Asamíblea Na-
c í o i m I , que el ¡Partido Conservador ce-
lebrará en hreve, hoy estuvo en Pa-
lacio, a saludar al igieueral MenocaJ 
el igehemador provisional de las Vi-
llas, señor Oarrüllo. 
¿Quiere ser usted uno de los que 
usen las mejores camisas y calzon-
cillos que se confeccionan en Oaíba, 
y de las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
iís, recibe órdenes en O'Eeiliy y San 
Ignacio; especialidad en camisas pa-
ra etkrueta. 
O 698 15-6 F 
Lamentábase un gastrónomo de que 
no podía comer su ensalada favorita, 
la de pepinos, porque le estaba repi-
tiendo veinte y cuatro horas; y un 
señor que lo estaba oyendo le dijo: 
—Voy a darle a usted una receta 
para que no se prive de esa sabrosa 
ensalada Córtese el pepino en reba-
nadas delgadísimas, como el papel de 
seda, si es posiele; póngase 'las medi-
tas en una sopera y lávense repetidas 
veces, dejándolas en agua salada y a 
la intemperie desde la víspera, porque 
el relente contribuye a hacerlas dige-
ribles; y cuando vayan a aliñarlas 
para servirlas, ordénesele a la criada 
que tire en la basura la sopera con el 
pepino: de seguro que no le repetirá, 
' Ya esa receta no sirve. E l agua de 
Yaldelazura ha coneluído con las re-
peticiones de pimientos y pepinos y 
'hasta con las de ciertos relojes. 
Los "boys scouts" 
L l e g a f r e s c a e a d ' a s e m a n a . 
2-21 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 21 
Viene de la primera plana. 
hoy es casi abandono general. E l Es-
tado no se ocupa de esas cosas; en las 
escuelas se considera más importante 
la pobre ciencia raquítica que puede 
adquirir un niño que la honradez que 
ha de tener un hombre. Koosevelt 
notaba también que si el valor y la 
sabiduría no van acompañados de in-
tención y sentido moral, se vuelven 
sencillamente formas de expresión de 
la fuerza y la astucia sin escrúpulos. 
La familia "contemporánea" siem-
pre está de prisa, y tampoco se ocupa 
generalmente de los problemas de 
educación. Y la sociedad actual, lo 
único que puede dar a la niñez es 
mal ejemplo. No hay educación fami-
liar; no hay educación escolar bien 
entendida, y la educación social mo-
derna es contraproducente. Y así re-
sultan los niños de hoy, y asi resulta-
rán lógicamente los hombres de ma-
ñana. 
A remediar esos males viene la ins-
titución de los "Boys Scouts," que 
entre nosotros es de absoluta necesi-
dad. Forma al niño; le enseña a co-
nocer sus responsabilidades; atiende 
a un mismo tiempo a la salud de su 
cuerpo y a la salud de su espíritu; 
hace con él lo que no puede hacer la 
escuela, lo que no hace la familia... 
Y de cada "Boy Scout" forma un ni-
ño intachable y que será luego noble, 
generoso, digno.. .Apoyamos la idea 
. con calor, y creemos en el triunfo, me-
recido, fecundo, "necesario," de los 
organizadores. 
Plata española d e . : . . . : . . 9 8 ^ a 9 9 
Oro americano contra oro español de . 8^ a 9% 
Oro americanocontra pta. española a . 9% 
CENTENES a 5-33 ei) píate 
Idem. en cantidades a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a \ .09j4 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE YAIOBES 
O F I C I A L 
Bmetes iM Beaco ¿«pañal &e la IsU 3» 
de Cuba. 28 3 
Plata eftpAñola conira uro eŝ aaol 
98% a W% 
Greea'&ackb coi.-.ra oro espafiai 







Empréstito de la KepafeHoa 
de Cuba 109 
id. de la P.ejrti'tUoa, d» Cu-
ba, Deuda Interior. . . ,¡ 100 
Obligaciones primera ülpo-
de la Habana , 111 
Ouliraciones segunda hipo-
teca d s I Ayuntamiento 
de la Hbaana 110 
Obligación es ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a VI-
llaclara > . ^ N 
Id. Id, segunda id. . . . . N 
Id. primera id. FerrocarrS 
de Oaibarlén. . . . . . ^ N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguln. r . . . . . ^ N 
Bonos Htpotocarios üé la 
Compañía de Gas v Blao-
trlcidad de la Habana. . 112^ 120 
Bonos de ia Havana SJleo-
iric R a i 1 w a y's Co. «a 
circulacidn. . , > y .j N 
Obligaciones generales (pw-
petuas) consolidada de 
los P. c. ü. de ia Ha-
bana. . . . . . . * . 112 116 
id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación). 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . .zlOl 110 
Bonos de Ja Compañía Ge 
Gas Cubana H 
Bonos Segunda hipoteca da 
The Matanzas Wates 
Worka N 
ídem Hipotecario» Central 
azucarero "Olimpo". . < N 
Id. ídem Centrad azucarero 
"Corad onga" N 
(d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . .; 31 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. . . . . •». .-. . .; 105% 107 
Emprésitto <3e la Repdhitea 
de Cuba . 100 105 
Matadero Industrial. . . .; 60 90 
Ouligaciones Fomento Ajcra»-
rio garantizadas (en «ir-
culación). . . . . . . . 50 sio 
Cuban Telephone Co. . , . 88 103 
Bonos Hipotecarios Cerré-
cera Internacional. • . . N 
Esnoo l&pahoi a« -a i s i » 
de Cuba, v . . . . . . . 94% 97 
Banco Agrícola <Se Faerto 
Príncipe 91 sin 
'Banco Nacional de Cuba. . 120 135 







Compañía de PerocarriteB 
Unidos do la Habana f 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . . . . . ... 91%' 91íá 
Jora p afiia Eléctrica de Saa-
tiago de Coba. . . . . . » 8* j 
Compañía del FerocanO 
ded Oeste. . . . . . ^ 
Compañía Cubana Centra) 
Railway's Limited Preía-
rtdac. • >; . .«i £ M 
Id. id. (Comunee). . • * w, 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín . . . . . . .) 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . « 
Dique de la Habana Freía» 
reate» a 
Id. id. (corotmes). . . ,i 
Nuera Fábrica de Hieío. -4 
Lonja de Comercio da la 
Habana (Preferidas). . A 
Id. M. comunes. . . . . «g 
Compañía de Constntccto-
nes. Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . 
Compañía Karana Eloctrio 
Raihrays Light Pmrer 
Preteridas . . 103%' 104̂ 4 
Id. id. Comunes 89%, 90 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. -. ' . v N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas. j 
Cuban Telepiione Company 
(comunes). *«,• , • . , • . ,¡ 
Ca. Alumbmao y Maelles 
!Lo3 Indios. . . . . .. ^ 
Matadero Industrial. . . ^ 
Fomento Agrario (en cir-
culación. N 
Banco Territorial de Cuba.. 102% 
Id. id. Beneficiada®. , . . 12 
Cárdenaa C. Water Work» 
Company , . . ^ N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 
C err ©cera Int emac ion al. 
Preferidas. . . . . . . . N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130-















T O P U M 
CURA CALLOS 
O F I C I A L 
¡REÍPUBUEOA D E C U B A . SíEOREJTA-
ría de Instrucción Ptibliica y Bella» Artes. 
Hasta las 12 m. del día 7 de abril de 1914, 
se recibirán en esta Secretaría .proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el su-
ministro y entrega de los diversos artícu-
los de mobiliario escolar que subasta 
este Departamento, entendiéndose que los 
modelos de ios distintos artículos que se 
propongan, deberán depositarse, median-
te recibo, en el Almacén de efectos es-
colares, situado en el ©dificiQ de la an-
tigua Maestranza, entrada por la calle de 
Chacón. De 1 a (2 p. m. del mismo día 7 
de abril, se recibirán también proposicio-
nes y .modelos para dicha subasta en el 
mencionado Almacén. Las proposiciones 
será/n abiertas públicamente a las 2 p. m. 
del repetido día 7 de abril y en el citado 
Almacén, con sujeción al pliego de condi-
ciones que se facilitará a quien lo soli-
cite. Habana, 21 de febrero de 1914. José 
Luis Vidaurreta, Subsecretario. 
C 851 alt. 6-21 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
J&TACA LAMPARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
dación de del Comercio 
D E L A H A B A N A 
S E C R E 
A V I S O 
En cumiplimieiito de acuerdo de la 
Junta Directiva 7 de orden del señor 
Presidente p. s. r., se liace saber a ios 
señores Asociados que hasta ei jueves 
anterior a la Elección, sola/miente se 
podrán presentar candidaturas para 
que éstas puedan ser certificadas por 
T A R I A 
el Secretario como comprobación 
que todos sus componentes tienen d»i 
rocho reglamentano para figurar «nj 
ellas y ser electos para los cargos quq 
se propongan. 
Habana, 21 de Febrero de 191^ 
E l Secretario, 
Igiiado Llmibias. 
C 848 5t.-21 ld.-22. 
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L A D I C H O S A ? s t a 
DE 
Fernando Rodríguez 
CASA montada a la moderna con todas las comedida* 
des y la mejor situada en el giro del servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to-
das cantidades*, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican-
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s módicos que so 
coticen en plaza, reoibe en pago todo valor cofflzable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las órdenes el mismo día que las reolba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O I W I P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
La actuaJidal—ü1131» fiesta en Navia. 
—Dos fiestas más.—Tres casos de 
fecundidad.—- Toros en Oviedo.— 
Capítulo de bodasv—¡Los que viajan. 
Otras noticias. 
Mientras log conservadores asturia-
nas signen librando enaonada ^batalla 
con el jefe prorárucial para derrocar 
Ra privanza de Benito Castro^ se está 
yentíianído para Oijón mi asunto de 
transe endentalísimo interés, y del qne 
os inf ormié oportnnaíinente a raáz de 
iniciarse. 
Se trata de impedir la imposición 
de considerables arbitrios al pnerto de 
Gijón, en tanto se ihallen exentos de 
ellos los puertos de Avilés y San Eis-
teban. Si prevaleciera el criterio que 
mantuvo el señor VilíLamneva en el Mi-
nisterio de Fomento dnrant© la situa-
ción liberal, qnedaría casi annlado el 
tráfiieo de cereales y carbón en los 
puerto^ ígijoneses, toda vez qne los de-
rechos, tarifas o arbitrios (como quie-
ra llamarse) qne babrían ide pagar di-
chos artícnlos, barían poco menos que 
probibitivo sn tráfico. Gijón pide, 
fundándotse en la ley de Gasset, de 
1911, que se estaMezcan ignales tari-
fas para todos los pnertos de Astu-
rias, entendiendo qne todo lo qne no 
sea el cumplimiento estrieto de esa 
ley, es concnlcar los intereses de Gi-
jón en beneficio de otros pnertosi; y 
ya qne no se cnmple el precepto le-
gal, que sea sin perjui.cáo para los gi-
joneses, 'esto es, decíarando la exen-
ción de tributos para las mercancías 
cargadas 7 descargados en los puer 
tos de Gij 'ci y Aínset 
Tal es el pleito. De sn tramitaici5n 
poco podemes aigr.egar a lo qne ya 
dijimos. La última palabra todavía 
no se ha pronunciado. Gi.i'vn, se ha 
. encoTitrado enfrente con la jefatura 
Ide Obras Páblicas de la provincia, ra-
yo dictamen aboga por la imposición 
de lesivas tarifas. La Prensa gijone-
sa ha contestado al ingeniero jefe en 
tales términos, qne el señor Galán ha 
presentado su dimisión con carácter 
de irrevocable. De idénticos ataqnes 
ha hecho blanco al Presidente de la 
Junta de Obras del Puerto, señor Mo-
riyón que mal aconsejado, se inclim.ó 
también en pro de dichas tarifas. 
Hoy están siendo comentadfeimas 
las •declaraciones del Ministro de Fo-
mento, señor üigarte nne poco entera.-
do—̂ a lo qne se ve—del asnnto annn-
scia isu propósito de qne se establezca 
tma proporcionalidad entre los arbi-
trios., las subvenciones y les prodnetos 
flie cada pnerto; es decir, la iignaldad 
proporcional en las tarifas. 
Pero Qdljón se aforra en m petición 
de qne se cumpla la ley de 1911, o se 
exima de arbitrios a todos los puertos. 
Por ahora el conflicto, aunque ad-
quirió carácter popular se mantiene 
en la más rigurosa legalidad, pero si 
el igobiemo desatendiera las legítimas 
redamaciones de los gijoneses, íes di-
fícil prever lo qne aconteeerfía. 
Por fortuna intervdlenen en el asnn-
to los ilnstnes hijos de Gijón, Conde de 
Revillagigedo, MMcpuiades Alvarez y 
Eodríguez San Pedro, cuya mediación 
créemos no ha de ser estéril, y logrará 
se haga a nuestro primer pnerto la 
justicia qne merece. 
'Con mlotlvo de exhibir la notable 
oolección de vistas por transparencia 
del Centenario Argentino qne sn au-
tor don Eloy Salgado cedió al Casino 
de Navia, para qne las familias de es-
ta villa puedan admirar la 'grandiosa 
recepción qne se tribntó en Bnenos 
Aires a la Infanta doña Isabel, y al 
mismo tiempo puedan también apre-
ciar los progresos de la Argentina, se 
celebró en el referido Centro naviense 
una brillantísimia fiesta a la qne con-
enrió lo más selecto de la villa y sus 
contornos. 
Terminó tan algradable velada cer-
ca de la nna, retirándose la numerosa 
y distinguida conenrrencia aigradeci-
dfeáma al señor Saílisrado por las gra-
táis horaís qne le hahm proporcionado, 
y a la Directiva del Casino por sn es-
plendidez en obseqnio a las damas. 
!En Canidatial y con motivo del rama 
de la Moyada de manzana qne se ve-
rificó en casa de' doña Mercedes Alva-
rez. se celebró una fiesta animadísima 
en la qne abundó la dnlce sidra nue-
va. 
lia "gente moza bailó copáosamente 
danzas del país al son de la gaita. 
jQné se va a acabar el mundo? No 
será por Luarca, donde acaban de re-
gistrarse tres casos de fecundidad en 
otros tantos matrimonios) del concejo 
Véase la clase: en Brieves, un parto 
doble, dos niños 'bantizadPs con los 
nombres de Giberto y Tidal, hijos de 
Carlota Pérez y Amador Eiesigo; en 
Luarca, otro; las miñas Alicia y Merce-
des, 'hijos de María Díaz y Manuel Fe-
rrer; y en Codanedo, Celestina García 
casada con Manuel Yalieta, dió a Inz 
con toda felicidad, como las anterio-
res, a las niñas Francisca y Silviiria. 
C E N T R O G A L L E G O 
SEGGCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Completamente autorizado este or-
ganismo en comisión por la Jnnta Di-
rectiva para celebrar en el próximo 
Carnaval cuatro bailes de disfraz, 
que tendrán efecto los días 22, 24 del 
corriente mes y el lo. y 8 del entran-
te marzo en los salones de este Cen-
tro, se hace páblico por este medio 
para conocimiento de los señores aso-
ciados, qne para el acceso a dichos 
bailes; será requisito indispensable la 
presentación del recibo de la cuota 
Bocial del mes en curso a la comisión 
de puerta. 
OÉn estos bailes se prohibirá la en-
trada a las personas disfrazadas de 
bobo, de bruja y los qne a juicio de 
la comisión desdigan de la cnltura 
social. 
Dnrante la ejecución de las piezas 
que amenicen el acto, no se permiti-
rán la formación de grupos en los 
salones, ni el paseo en sentido inver-
so. 
No se permitirá, el acceso en «1 lo-
cal, a los menores de 7 años ni mâ  
yores de 14 que no sean socios, do 
Ar 
qsta 
acuerdo con lo previsto en el 
tícnlo 80 del Begiamento de 
Sección; y en vista de lo que deter-
minan los demás estatutos, las comi-
siones están autorizadas sin dar ex-
plicación alguna, para rechazar en 
la puerta y expulsar del salón a to-
da persona qne d é lugar a ello. 
Las puertas del Centro serán 
abiertas a 'las 8 p. m. y ios bailes da-
rán comienzo a las nneve en pun-
to. 
NOTA: (Si en el baile del día 22 o 
al siguiente, la afluencia de socios 
es superior a la cabida de nuestros sa-
lones, los bailes subsiguientes serán 
de pensión para los socios, fijando co-
mo cuota de entrada TM PESO E L 
PEEISONAÍL Y ÜN PESO CINCUEN-
TA CENTAVOS EÍL F A M E j I A R . 
Se advierte también, qne en previ-
sión del anterior apartado se supri-
men las invitaciones. 
Habana 20 de Febrero de 1914. 
E l iSecretario en Comisión 
Domingo Lá<aaPo. 
C 837 2t 20 i(k22 
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CUREN SU DEBILIDAD. 
N O I M P O R T A N L A S C A U S A S D E L A G O T A M I E N T O D E SUS F U E R Z A S . 
L A S P I L D O R A S V I T A L I Ñ A S L E S D E V O L V E R A N L A V I T A L I D A D D E 
L A J U V E N T U D D E U N A M A N E R A R A P I D A - S E G U R A - E - I N O F E N S I V A 
Venta: EN TODAS LAS FARMACIAS. í s i to "EL CRISOL" NEPTÜNO 9 1 . HABANA, 
C 846 1-21 
Tanto las madres, como lo® recién ro, ba pocos meses legado de Méji-
nacido®, se bailan en perfecto estado. | co. 
Que sea enhorabnena. —En Luarca, el proicnrador don Jo-
sé R. Guardado eon la bella joven 
ímisáta Fernández. 
— En Oolunga, don Ricardo Oasa-
nneva Casanneva, con Ricarda Rui-
díaz San Pedro. 
— En Sa-les, don Ricardo Yallina, 
con Serafina Martín Votorero. 
—En La iRi©ra, don Angel Peléez 
Martínez, con Julia l lera dbl YaJlle. 
— En Piviecrda, don Mannel Pérez 
Villa, con Generosa Pérez Llera. 
—En Grijón, don Salvador de la "Ve-
ga Ordoñez con Ramona Oamín Rodrí-
guez. 
—En Camoca, la beliísima Encama-
ción García, '©on el vecino dte Balde-
Mcena don Modesrbo González Barro. 
—(En Tntbia, don Baniel Calvo Re-
yes, con la simpática señorita Amparo 
Ojanguren. 
Se ba celebrado en Margolles con 
gran anirnación y concurrencia la famo 
sa romería de San Tirso, divirtiéndose 
espléndidamente la juventud del pue-
blo y la de las aldeas vecinas qne con-
currieron a la fiesta. 
1—ITaiinbién en Nevares estuvo ani-
miadísiimia la fiesta de San Antón. 
A pesar del (frío, que es crudísimo en 
toda la provincia, los mozos organiza-
ron bailes que estuvieron concurridí-
simos. 
L a Taurina 'ovetense ba ultimado ya 
el signiiente cartel para este año. 
Día 21 d¡e mayo; Posada y Joselito 
Gallo, con toros de Urcola; día 24 de 
mayo: Posada y Belmente, con gana-
do de Guaidalest; día 20 de septiem-
bre: Gallito, Belmente y Limeño, con 
reses de Anastasio Martín, y día 21 
de septiemibre t Gallito y Belmente con 
toros de Saláis. 
Han contraído matrimonio: 
En Oviedô  don Ricardo Elguero, 
nyuestro armero de nacionalidad me-
jicana, qne accildentalmente ge encuen-
tra en esta capital, cumpliendo un 
servicio paira el Gobóiemo de aquella 
República, con la •bella señorita Reme-
dios Suárez Martínez. 
E n Oovadonga; la distítoiguida seño-
rita de Unqnera, Visitación Sánchez, 
con,el vecino de Vidiaspo don Manuel 
Santíllán; la. angelical Teresa Posadla 
Amievo, de Lltanes, con el reputado 
médico don Carlos Rodríignez San Pe-
dro. 
E n Vidiag'o: la señorita Victoriana 
Llamos Noriega, con don Manuel Sor-
do Lamaidrild, y don Emilio Bourde-
llande con la encantadora señorita 
María Sordo Lamaidrid. 
—(En Bedrifiaíia, los jóvenes Ma-
nnel Solares y Juliana Fernández. 
—En Lianes; don Ramón Rósete 
Viñas, con Isa/bel Vallado Balmorí; 
don Eduardo S&ncbez Roig, con Geno-
veva Gcnzález Carrera: don Pedro Gu-
tiérrez Crespo, con Inés Alvarez Po-
sada, y don Mannel Posada Sáncbez, 
icón Amialia Haces González, todos de 
Borro; ¡don Juan Miamiel Sobrino Ha.-
ces, con Esperanza Mier Sáncibeiz, de 
Porres; don Armando Marcos Sobro, 
con Mercedes Gialán Anneva, y don 
José Villanneva Alvarez, con Manue-
la Gutiérrez Alvarez, de Ardisana: y 
don "Wenceslao Díaz Concba, con Vír-
tuides Cardín Villa, de Posada. 
—En Andrín, ¡I¡¿ bellísima Soledad 
Antón, con don Joisé González Cante-
POR $65 E N SEIS MESES 
Se obtiene el curso completo de INGLES, TENEDURIA DE LIBROS y TAQUIGRAFIA en el afamado 
C O L E G I O D E S P E N C E R ' S , K I N G S T O N , 
A DOS HORAS D E N E W YORK. ' 
Clases individuales de Inglés para los latinos, casa y comida, $4 semanales. = Para 
mas informes, diríjanse a J. M. PELAEZ, APARTADO 615.—HABANA. -
Han salido: 
Para Ouba; el ex-alcalde de Oarre-
ño, don José Bango; el joven gijones 
don Marcelino S. Borrosa; doña Oar-
mina Vicario, esposa del concejal del 
Ayuntamiento de Gijón don Dionisio 
Cifnenbes; don Earasfcino Cortina Fer-
nández, de 'libardón; don Domingo 
Cortés y sn distinguida esposa doña 
María Pilar Qnesada, de Arriondas; 
y el joven don Sebastián Graso, de la 
misma vecindad. 
Para Ohile, el joven de Coinntgal, 
Eláasi Pacho Grand'a 
Para la A^gontma, don José y don 
Ramón Solare®, de Priesca. 
Para Méjico: don José Villanneva y 
don Cesáreo Balmón, don Hamón Oann-
po, don Laureano Poo Barrero y don 
Francisco Herencg; don Biem'ardino 
E-odríguez, de Colomíbres. 
También para Cnba don Franciscio 
Sánchez Pérez, dle la Boraíbolla. 
Llegaron: de Bnenos Aires: A la 
Rálera. don Elias Pis Morán. 
Die Méiíco: a Llanes don Elíais? Gar-
cía Valdés; a lo® Oarríles. don Pamión 
Peláez Carriles, y a Bnelma, don Vi-
cente Oafieía y familia, y la bella sie-
ñorita Sofía. Doval. 
Emilio García de Paredes. 
Oviedo, Enero 31. 
C 709 alt 10-7 
De Jesús del Monte 
Febrero 19. 
El ball© de la Sociedad Progreso. 
Muy lucido resultó el baile de disfraz 
oe;l&brado por esta antigua y prestigiosa 
Sociedad en la noche del pasado miérco-
les. 
Asistieron numerosas maecaritas y va-
rias comparsas que fueron muy felicita-
das por los trajes caiprlchosos que lu-
cían. 
Nuestra cariñosa feJlcitación a la IM-
necltiva tpoir eü éaLto obtenido en ieste 
baile. 
"El Liceo." 
Esta popular y floreciente asociación, 
celebrará un espléndido baile de disfraz, 
en sus amplios salones de la calle de San-
tos Suárez el próximo sábado. 
Aígradezco la iurvltación y prometo asis-
tir. • 
Los depdsiito® d o basura. 
Ocupa de nuevo mi atención, de un 
modo preferente, üa misteriosa desapari-
ción, que cada vez se nota más, de los de-
pósitos de basura en la mayoría de las 
calles y muy panticularmente en las ca-
lles d« Ensenada, Fomento y Atarés. 
Al consecuente capitán de la policía, 
señor Loinaz, traslado la justa queja que 
formulan los bourados vecinos de xas 
mencionadas calles, y no dudo que las 
sabrá atender como se merecen, dando 
las órdenes oportunas a los vigilantes a 
fin de descubrir los autores de esas sus-
tracciones. 
Tiene la palabra el honorable capitán, 
para contestar a la formal denuncia que 
le trasmito. 
Distinguido enfermo. 
Se halla recogido, desde hace días, a 
causa de una afección grippal, mi conse-
cuente amigo y distinguido compañero en 
la prensa, señor César Loyola, Redactor 
Jefe de la Revista "La Saeta." 
Obituario. 
En días pasados pagó el tributo a la 
madre tierra el conocido y querido vecino 
de este barrio, señor don Manuel San 
Martín y Nodarse, 
¡Paz a bus restos! 
Y reciban sus familiares el mensaje 
de nuestro más sentido pósame. 
RAFAEL DE VALOEKÍRAíMA 
Y A N K E l B O B O S E Í R j O 
Andrés Diolz y Vidal, veeinjo de 
Paflnplona 16, ihizo arrestar por el vi-
gilante 36, ai americano José Klorbe-
ler, vecino accidental del Hotel ^In-
glaterra" por qne al reelamanle el pa-
go del ñÉLqniler de on cocíhe qne ama-
ne jaba le arrojó el dinero a lacara, 
por lo qoe se considera vejado. 
UN CASO ANTIGUO 
¡Andrés Maldonado y Pérez, de In-
dustria 8, ihizo detener por el vigilan-
te 654, al vendedor de triilletes Angel 
Lorenzo y Romero, de Sitios 22, por-
qne no le qniso vender dos pedazos 
de ibilletes en cnarenta y dos centavos 
(in, o. qne es sn valor nominal. 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre en la locha regalando ropa 
Vichi para camisas pintas modernistaa 
a 10 centavos. 
Pañuelos blancos y colores a 5 centavos. 
Encaje mecánico a 2 centavos. 
Cinta Búlgara a 60 centavos 
Medias Muselina negras blancas y colo-
res a 20 centavos. 
HeptunolOI y medio 
y Campanario números 69 y 71 
TELEFONO A-7604 
ALONSO Y HERMANO 
C 637 alt S-F. 
Anuncios en periódicos 
revistas. Dibujos y 
g r abados moderno* 
ECONOMIA positiva a los anonclantea 
LUZ NUM. 53) (G.)—Teléfono A-4937 
F. MESA^; 
605 F.-1 
( S E C R E T O I N D I O ) 
n.̂ ^7^*6501""" DE m í R DESAPAJTO EN W 5DL0 DE^ÍíOa FTrDRE5 '̂ 'JM^TI[:ns- LUMBAGO,nÁTItA DDLDR 
ut IJADA ETC. ¿?f virurA SNOfiOGUífílASfBOTICAS, 
c. 630 28-F. 3 
«si 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM MIGUEL F . MARQUEZ CormlbT. Oficina, Cuibá 32, de 3 a 5. Te-
léfono A-84E0. Diniero «n hipoteca en to-
das oanitMadoB, al 8 (pox 100. 
1754 2&t.-l7 F. 
DR. GABRIEL M . LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y teléfono F-8119. 
646 ? F.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Garlos III 8, B. 
PieU Cirujía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial dai 606-NeosaIyasán 914 
C. 1»44 26-F-10 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asma» Bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
5S5 F.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 80. De 1 
2̂ —7347. 
«54 
a 5. Teléfono 
F.-l 
Dr. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis do 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceói? lento en la aplicación 
Intravenota del nuevo t06, po? fteries. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 359 £6-20 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Bapecial para los pobres de 5% a ̂  
609 F--4 
DOCTOR P . A. VENERO 
Especialista en das enfermedades SñnVí* 
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y 81 
cistoscopio. Separación de la orina de c*' 
da riñ6n. Consultas en Neptuno 61, bajo»» 
de 4 y media a 6. Teléfono F-ISS-Í. 
552 F.-l 
D R . HERNANDO SEGUI 
Cátedratioo de ta Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOID08 
PRADO NUM. 38 D E 12 a 2 
los días «xcepto ios domingos Con-
sultas f operaciones en el Ho8?1 
Mercedes lunes, miércoles y vierQei 
las 7 do la mañana. 
521 
F.-l 
D R . P E R D O I N O 
Vías arta arias 
Venéreo. Hidrocele 
taxección del 606. Teléfono 
12 a 3, Jesv£ María noraero 
623 
de a orlo* EBtrecnez 
F.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
PURASUUVTJB VKGETAI. 
DEL DR. R. D. LORIE ^ ^ 
m remeaio ma*» rApiao y searuro e flof8í 
racIOü de la gronorrea. bleIlorr,aS *»-
blancas y de toda clase de flujos i " - ^ ^ 
tlguos que rean. Se garantiza 
estrechez. Cura positivamente. 
*>• renta en todas isu farmMíe* ^ 
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POR M. L. DE U N A R E o 
B A L O N P I E 
El 'match'' ''Euskeria-Oienfuegos'' 
Hemos recibido noticias muy hela-
güeñas de Cienfuegos, ciudad donde 
P celebrará mañana el tan esperado 
^atch de "Foot-ball Association." 
En ellas nos dicen que definitiva-
mente se efectuará tan interesante 
rueba, en los espaciosos terrenos del 
hipódromo; lugar que reúne condi-
ciones inmejorables para la práctica 
de este ejercicio físico, y al mismo 
tiempo gran comodidad para los es-
pectadores. 
A las dos en punto empezara y los 
equipos contendientes probablemente 
estarán representados por los juga-
dores siguientes: 
Del ^Cienfuegos F. C.:" Goal-kee-
per: Lope; Backs: A. Tomás, San-
juan; Half-backs: Molina, Pando, 
Alonso; Forwards: Joaquín F. Ju-
lián F., Lluveras Gómez, Ansola* 
Y del ''Euskeria S. C.:" Goal-kee-
per: Pérez; Backs: Sors, Fernández; 
Half-backs: Albisu, Gutiérrez, Pérez; 
Forwards: Palacios, Naya, Moré, Ro-
dríguez y Benguría. 
Nos dice el señor Rodríguez, capi-
tán del "Euskeria," que todos los 
''players," así como los demás ex-
cursionistas se encuentren en la Es-
tación Terminal a las 9 y 45 p. m, 
GOAL 
L A A V I A C I O N E N 1 9 1 4 
¡El íbalance internacionai en '31 de 
Diciembre de 1313 a/cusa los siguien-
tes "records:" 










10 kil. M. Prévost 
1913), 2 h l 56 s. 3|6. 
20 kil., M. Prévost 
1913), 5 m. 54 s. 
30 kü., M. Prévost 
1913), 8 m. 62 s. 1[5. 
40 kil., M. Prérost 
1913), 11 m. 50 s. 1|6. 
50 kil., M. Prévost 
1913), 11 m. 48 s. 1\5. 
100 kil., M. Prévost 
1913), 29 m. 40 s. 
150 kil., M. Prévost 
1913), 44 m. 38 s. 
200 k i l , M. 'Prévost 
1913), 59 m. 45 s. 3l5. 
L O J E S S U I Z O S 
m a r c a s : A . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
588 
250 kil . , Juies Yedrines (ÍEtamrpes, 
9-1-1013), 2 ih. I m . SSs. 315. 
300 kil . , M. Tabntean (Pan, 24-1-
1912), 2 ¡h. 51 m. 43 s. 415. 
350 kil . , 'Gilbert (lEtampes, 30-12-
1912), 3 k. 26 m. 16 s. 
400 ki l . , Gilbert (GBtamip&s, 30-12-
1012), 3 h. 56 m. 27 s. 3|5. 
450 k i l , Gülbert (Etampes, 30-12-
1912) , 4 k. 24 m. 44 s. 2|5. 
500 M I , Oilbert (Btampes, 3012-
1012), 4 h. 54 m. 6 s. IjS. 
600 kñ., Gilb&rt (Etampes, 30-12-
1012) , 5 k. 52 m. 3S s. 
700 ki l . , Foorrny (Buid, 11-9-1012), 
9 h. 44 m. 45 s, 415. 
900 kiL, Fonrny OBuc, 11-9-1012), 
M k. 50 m. 0 s. 315. 
1.000 ki l , Foumy ("Bnc, 11-94 912 j , 
13 h. 1 m. 12 s. 
Piloto y un pasajero: 
5 kil . , Bnsson (B'éthmy, 11-21011), 
3 m, 15 s. 415. 
10 kü., Legagn^nx (iCorbeanlieu, 
20 7-1912), 4 m. 24 s. 415. 
20 kil . , Legagnenx (Corbearclien., 
20-7-1912), 8 m. 51 s. 
30 kil . , Legagneoix (iCorbieanlieu, 
i20-7-1912), 13 m. 18 s. 3|6. 
40 kil . , Legagnenx ('Oorb'eaulien, 
20-7-.1012), 17 m. 44s. 415. 
50 kñ., Legagnens: (Corbeaalieu, 
20-71012), 22 tm. 13 s. 
100 kil . , L&gagnenx (Oorbeanilieu, 
20-7-1012), 44 m. 36 s. 3(5. 
150 kñ., ¡Legagnenx (Oorbeanli^a, 
20 7JL9ai2), 1 h. 7 m. 10 s. 
200 kil . , OniHaux (Etampes, 11-2-
1013) , 2 k. 4 m. 27 s. 2|5. 
250 kil . , Guillanrs: (Etampes, 11-2-
191i3), 2 k. 34 m. 48 s. 2|6. 
300 ki l . , Gui'llaAix (Etampes, 11-2 
1013), 3 k. 4 m. 50 s. 
350 kil . , Onillanx (Etampes, 11-2-
10ili3), 3 k. 34 m. 46 s. 416. 
400 ki l . , Onillanx (Etampes, 11-2-
1913) , 4 k. 4 m. 42 s. S\5. 
Piloto y dos pasajeros: 
10 ki l . , Edonard INienport (CMi 
Ion®, 9-3-1011), 6 m. 
20 ki l . , Edouard Nieuport CObií-
lons, 9-3-1911), 11 mu 59 s. 2l5. 
30 kil . , Edomard Nienport (Gká-
lons, 9-3-1011), 17 m. 52 s. 3|5. 
DA DE COL PREPARADA: con las ESENCIAS 
Hiél Doctor JOHNSON: más finos n t i •• . i * «t m •• 
EXQUISITA PARA a BAfó) Y E PANDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
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40 kil. , Edonard Nienport (Cka-
lons, 9-31911), 22 m. 44 s. 2\5. 
50 kil . , Edouar^d Nienport (Cká-
lons, 9-3-1011), 22 m. 44 s. 215. 
50 kil. , Edonard Nienport (Ohá-
lons, 0-3-19(11), 20 am 37 s. 2l5. 
100 kiL, Edonard fNienport (Chá-
lons, 9-34011), 59 m. 8 s. 
Piloto y tres pasajeros: 
10 ki l . , G. Busson (Betkeny, 10 3-
1011), 6 ¡m. 16 s. 315. 
20 ki l . , G. Bnsson (Bétkeny, 10-3 • 
1011), 12 m. 34 s. 1|5. 
30 kil . , G. Busson ({Bétheny, 10-3-
1011), 18 m. 48 s. 
40 kñ., G. Bnsson (Béfckeny, 10-3-
1011), 25 m. 5 s. a|5. 
'50 kü., G. Bnsson (Bétíieny, 10-3-
1011), 31 m. 23 s. 1|& 
Piloto y cnatro pasajeros: 
5 kil . , G. Bnsson (Bétkeny, 10 3-
1011), 3 m. 34 s. 
10 kil . , G. Bnsson (Bétkeny, 10 3-
1011), 7 m. 8 s. 
20 kil . , G. Bnsson (Bétkeny, 10-3-
1011), 14 m. 315. 
30 kil. , Ckampel (Orléans, 16-4-
1913), 21 m. 53 s. .15. 
40 kil . , Okampel (Orléans, 16-4-
1913), 29 m. 13 s. 215. 
50 kil . , Okampel (Orléans, 15-4-
1013), 36 m. 31 s. 
100 kil . , Ckampel (Orleáns, 15-4-
1013), 1 k. 18 m. 1 s. 116. 
150 kil . , 'Okampel (Orléans, 15 i -
1013), 1 k. 49 m. 11 s. 415. 
200 kil . , Ckampel (Orléans, 15-4-
1013), 2 k. 25 m. 2 s. Il6. 
250 kil . , Ckampel (Orléans, 16-4-
1013), 3 k. 1 m. 17 s. 
A través del campo. 
Aviaidor solo: 
Gilbert, 180 kil . , 163 de media. 
Vdloicaidiad máxima por hora. 
Aviador solo: 
M. Prévost (jRieims, .20-9-1013), 203 
ki l . 850. 
'Piloto y nn pasajero: 
¡Lteg'agn'enx (Oorbeauldien, 20-7-12), 
135 kilómetros 952. 
Piloto y dos pasiajeros: 
E. Nienport (Ohálons, 9-3-1013), 
102 küómetrios 855. 
'Piloto y tres pasajeros: 
Bnsson (Bétkeny, 10 3-1011), 96 
k i l . 308. 
Piloto y cnatro pasajeros: 




Fonrny (Bnc, 11-0-1012), 1.010 k i l . 
900. ' 
Piito y nn pasajero: 
GuiUanx (Etampes, 11-24013), 410 
ki l . 
Piloto y dos pasajeros: 
E. Nienport (Ckálons, 0-3-̂ 1911 
110 k i l . 
Pilioto y tres pasajeros: 
Busson (Bétkeny, 10-3-1011), 50 
ki l . 
Piloto v cnatro pasajeros: 
Ckambel (Orléans, 15 4-1913), 250 
ki l . 
Distancia. 
(¡Sin escala a través á&í caanipo.) 
Aviador solo: 
A. iSéguin, 1.042 k i l . 
( Oon esiaalas entro la salida y la 
poiesta del soL) 
Aviador solo : 
Brindejono des Monlinais, 1.382 
ki l . 
(En veintiauatro hoaraiB.) 
Aviador solo: 
V. iSfco^ffler, 2.1'60 -kil. 
Duración. 
Aviador solo: 
Fourny (Bnc, 11-0-1012), 13 k. 17 
m. 57 segundos lj5. 
Piloto y un pasajero: 
Oaubert (Deauville, 30-8-1913), G 
CONTINUARA 
H E R I D O R T E D E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Oue se Cree Herido de Muerte, como Todos los Neurasténicos 
¡Maldita enf ennedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
L e c t o r : 
Cuímda no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y tas caricias de tu esposa; 
cuando te sean Indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
Imposibilitado para sostener tus negro-
dos, ya sabes loquetienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medí-
clna que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Del Dr. Vernerobre. 
Que se vende en *u depósi to 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y en T o d a s las F a r m a c i a s . 
EL JUEGO DE HOY 
Esta tarde habrá un gran aconteci-
miento en el ground de Almendares. 
El club de los "nueve ceros" mejor 
dicho, el "Habana" o el club de loa 
"Leones" o del "Marqués 
de Jesús del Monte" jugará con el 
Almendares. 
La espectación no consiste sólo en 
el juego que se celebre, sino que los 
' "n iños" del Marqués, le ganarán a 
los "alacranes." 
Y como este es un caso raro en los 
anales del baseball, hé ahí porque la 
espectación entre los fanáticos. 
El juego empezará a las 3 p. m. 
(Queda prohibido el el arriar cor-
del) 
E L B A S E B A L L E N 
P R O V I N C I A S 
EN MANZANILLO 
Febrero 15, 1914. 
Un doble header, en que totoaron 
par(te los tres club® loeaies, se efec-
tuó ayer en la Q-lorieta "Oriente", 
venicienido los azules de Niño a los 
osos y leones. 
El primer juago carecáó dle interés, 
debido a la inmensa superioridad <M 
"Manzanüio" sobre el "Otaba", que 
sufrió una soberana paliza. Fué una 
práctica de bate, con caráz de juego 
serio, y por otro lado Roblejo, con su 
bola floja y por debajo del brazo, los 
tenía tan dlminados, que graícias a la 
fatalidad de Oraña pisaron eil hotme 
dos veces en la últimia entrada, 
Eta. el primer inning se metió Niño 
y los suyos a los cubistas en el bolsi-
l lo; cayeron con tanta fuerza sobre 
Reverter que lo hicieron estallar, y 
cuando se terminó aquel inniinig in-
teraúnaMe, el score había apuntado 
cinco icarreras y con ellos, había para 
ganar el juego, ya que Roblejo no 
permitiría más de dos. 
El fielditag de los azules fué ad-
mirable. Niño en el short y Carlos 
Vázquez en la segunda, no dejaban 
pasar niniguna pelota por sus terre-
nos. Ellos, en la defensa fueron los 
héroes, después de Roblejo, principal 
actor de esa viictoria, como también 
de lia segunda. En el ataque. Nene 
Oduardo estuvo cOlosa.l, dando en el 
inning inicial un toletazo tremendo, 
nue se levó el .centre field en claro; 
d'espués en el mismo juego repitió la 
dosis, que fué lo que decidió la reti-
rada de Reverter, convertido en pul-
pa, Oarüos Vázquez tamibién hizo uso 
de la majagua y con gran eficacia. 
Del "Cuba", quitando a Romagosa 
y la terceira—este player de porvenir 
—todos 'estuvieron mal en la defensa 
y en el altaque el Indio, que por un 
siegundo no se robó el home, teniendo 
el pitcher la bola y fuera del cuadro. 
Mucho corredor ese Indio . . . 
-C. H. E. 
Baterías por el Óuiba: Reverter, 
Grondre sy Vázauez: por el Manzani-
llo; Roblejo y G-andarillíL, 
Segundo juego 
Más rñeido, más iriteresan+e que el 
primero. El interés comenzó desde 
que se levantó la cortina. La direc-
ción a.zul envió a G-raña al box dejan-
do a Roblejo en tercera, y Grana se 
dejó de cosas y di ó una transferencia 
y dos desboles, y parecía aquello una 
debacle, y lo hubiera sido si Roblejo 
no ocupa el ¡box... y con tres sobre 
las baisies y sin outs, solo permitió 
una carrera y eso por "fumlble" del 
mismo G-raña, autoír del lío. 
Los 'azul-es empataron en eü segun-
do, merced a un tremiendo lainazo de 
Carlos, Vázquez por -el centre que lle-
gó hasta la misma cerca, y en el ter-
cero ligaron dos hits y ayudados por 
errores hicieron las dos carreras ne-
cesarias para ganar, Cheo pitcheó 
bien, peíro su campo no le secundó, 
solo permitió 4 hits igual nómero per-
mitidos por Roblejor pero éste más 
afortunado, salió vencedor por el 
oportuno 'ataque de los suyos, que ve-
nían ayer con ganas de hatear. 
En este juego, el fielding y batting 
de Carlos Vázquez fué más que bue-
no, algo extra, a lo cual no estamos 
muy acotítumibrados. Nene, con la ma-
j-agua ayudó mucho a su team. 
Pero a •quiien verdaderamente se de-
ben las dos victorias es a Roblejo, 
que con su ipintchdng de bola floja y 
por debajo del brazo los tenía tan do-
minados que en los diez innings de 
ayer solo le pudieron extraer ocho 
hits y algunos de ellos dudosos. Los 
sluigeirg locales le "fajaban" a la bo-
la y como es natural, la bola salía fá-
cil para los infielders. 
'Anotación por entradas1: 
C. H. E. 
Estrella . . . . . 100 10—2 4 4 
Manzaniillo . . . 012 01—4 4 2 
Baterías po reí Estrella: Oheo y 
Ze-queira; y ñor ilos azules: Grana, Ro-
blejo y Gandairilla. 
_ — _ incL^-tn ru^Viatv*-
POR R. S. DE MENDOZA 
EN P A L A T I N O 
Gran j i ra paira el doamngo 
Agradecemos la atenta invita-
ción que la "Sociedad Casono" nos 
hace para la gran jira que en honor 
de los Socios protectores se efectuará 
el dotmingo próximo en ios jardines de 
Baílaitino. 
La invitación viene acompañada de 
tm elegante carnet. 
[Bste se compone de dos psartes. La 
primera, lo más esencial, será un opí-
paro aJlmnerzo, y la segunda un gran 
baile. 
Las damas concurrentes a esta '©es-
ta serán obsequiadas a su llegada oon 
ün precioso "'bouquet" de flores, y 
una xarrina de Vermouth "Torino." 
E l almuerzo empezará a 'las 12 m., 
siendo amenizado por la orquesta de 
Felipe Valdés, tocándose el himno 
"Oasino." 
El baile se compone de dos partes. 
Se tocarán preciosas habaneras, 
vals, y danzones, entre estos el titula-
do "No te mueras sin i r a España", 
"Casino" y el "Pescado". 
Tamibién se tocará el paso doble 
Alfonso X H I . 
Y para terminar "Sube la loma San 
Martín." 
La modesf ía de un player 
Larry Lajoie, el viejo francés que 
la pasada temporada hizo quedar mal 
a los que vaticinaban estar ya deca-
dente, al extremo que influyeron en 
el Manager de dicho club para que lo 
sentaran en varios juegos, se le pre-
guntó hace pocos días que quiénes 
eran a su juicio los mejores jugado-
res de la Liga Americana que podían 
formar una novena de estrellas. 
En el acto los complació pero co-
mo colocara a Eddie Collins, del Fi-
ladelfia, en la segunda; sorprendió a 
sus interlocutores los cuales les indi-
caron por qué no se ponía él para 
esa base y dando pruebas de su gran 
modestia les agregó que Collins era a 
su juicio el jugador ideal para esa 
'•base por reunir todas las buenas 
condiciones que se requerían y que 
no sólo era la mejor de la Liga Ame-
ricana en la actualidad, sino también 
la del mundo y que después le seguía 
en la Americana Ray Morgan el no-
vel jugador del Washington, que Mr. 
Griffith puso en esa base y ha resul-
tado una maravilla. 
B A L A D A S 
Bil l Brennan se va definitivamentd' 
del baseball organizado. Razón hay 
para creerlo así, después de sus últí-'j 
mas declaraciones y de la devolución1 
de su contrato a la oficina de la Liga 
Nacional establecida en New York,! 
Cree dicho umpire que no se le conce-; 
de el salario que merece y que, sin i 
miramientos, le ha reconocido la IA-< 
ga Federal. j 
Este salto tiene su interés; los re-j 
beldes han conseguido jugadores d&j 
todos los calibres y managers que no^ 
son malos, pero hasta ahora ni un nm-j 
pire de nombre, de prestigio, había 
decidido hacerles compañía. 
Con Breunan ya tienen el primero. 
Uno de los accionistas del Cinciit-
nati ha dicho la causa que motivó laí 
separación de Tinker de la dirección,: 
del club. El motivo lo comprenderán, 
con facilidad los fanáticos cuando sei 
les diga que el depuesto manager era ' 
un carácter similar a Rafael AlmeidaJ 
Innecesario es añadir que el capricho^ 
lo dominaba. 
—Yo quiero que los jugadores no' 
coman picante ni salado. 
—Yo quiero que los jugadores via-
jen en trenes directos. 
—Yo quiero que los jugadores man-
den a veranear sus esposas a Califor-
nia durante la campaña. 
Y así, de esta manera, en todas las 
cosas quería Tinker imponer su crite-
rio, cosa difícil cuando se está frent* 
a un Mr. August Herrmann. 
El champion va, como dicen algu-
nos, de capa caída. 
Y el Almendares sin dar cuartel ai 
nadie. 
Desde el comienzo tienen los Ala-
cranes las mejores probabilidades da 
triunfo y, según parece, esas probabi-i 
lidades continuarán hasta convertirsoí 
en cosa segura e indudable. 
El imperio de los azules puede qua 
aún continúe durante algún tiempo. 
PEDRO MARCO 
D E P E L O T E R O A 
B O M B E R O 
Buck Freeman, outfielder que fué 
del Washington y que en 1S99 consi-
guió el record de haber dado 25 home 
runs que aún no ha sido mejorado, se 
encuentra trabajando en la actualidad 
como homb&ro en una fábrica de sedas 
e Wilkes Barre. 
Así es que ya lo saben los que se 
ponen bravos cuando los cronistas les 
dicen que como bateador, es un bom-
bero. 
Al CONTADO 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases 
MUEBLES MODERNISTAS para 
coarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R E L E E S de pared y de bolsillo, 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) t 
F . - l 
P O R E L P L A N 
B e n i t o F a r i ñ a s y H i u x 
= = P u e d e n c a l z a r y v e s t i r p o r $ 0 . 2 5 = = a 
ADQUIERA NUESTROS IMPRESOS 
C o n c o r d i a n u m . 4 6 ( a l t o s ) H a b a n a 
P A R A E L C A R N A V A L 
C O J A N G A N G A S = 
CUATRO MILLONES de serpentinas, caretas 
y cornetas están a la venta en ========== 
" E L Y U M U R I " - E G I D O 2 0 . 
C 845 alt 3-21 
^ O M A " = < < R O M A , , 
6 3 , OBISPO, 6 3 
TELEFONO A-5338 
_ Y — 5 4 , O'REILLY, 5 4 
TELEFONO A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, CUCHILLERIA, JÜGÜETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
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¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
V U E S T R A C U R A E S T A A S E G U R A D A 
R E M E D I O S E N C I L L O 
A G R A D A B L E A L P A L A D A R 
V e r d a d e r a M a r a v i l l a C u r a t i v a 
Su alivio será inmediato y su curación radi-
cal tomando el solo medicamento contra el 
" « S A N A H O G O " 
Preparado segün fórmula de un reputado doctor de la Facultad 
de Medicina de Berlín. * 
0 todas las firmadas. Depósito: El CRISOL, Neptono 91. Habana. Coba 
D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
¿ARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 721 
588 F.-l 
44 L A G R A N F L O T A B L A N C A " 
SERVICIO LUJOSO DE PASAJEROS 
Unodelos Magníficos Nuevos Vapores PASTORES, TEN ADORES o CALAMARES 
Saldrá de la Habana para Nueva York, directo, todos los Domin-
gos a las 8 a. m. el servicio de! comedor es solamente a la carta. 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para pasajes o demás pormenores diríjanse a DANIEL BAGON.—Agente en la Habana. 
LONJA D E L C O M E R C I O 202=203 
C 777 alt. 13-14 F. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n P e m i n g t O í l . 
De various calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remíngton." 
P u n t o N o . 4 — A c c i ó n Corrediza 
EL mecanismo que acciona un rifle se conoce con el nombre de "acción." La palanca de estilo antiguo y otras acciones anticuadas carecen de muchos detalles 
que los tiradores han considerado de gran importancia. 
Uno de esos detalles es que el arma debe "repetir" con 
la mayor rapidez. Otro es que no sea necesario quitarse el 
arma del hombro y tener que hacer la puntería de nuevo. 
Estos detalles están combinados en los rifles de repetición 
"Remington" por medio de la acción corrediza ó mecanismo 
de "bomba." Después de hacerse un disparo, basta correr el 
antebrazo hacia atrás una corta distancia y volverlo ásu posición 
normal para expulsar la cápsula vacía y llevar un nuevo car-
tucho á la recámara, y ésto, sin quitarse el rifle del hombro. 
Las armas y los cartcchas Renángton-ÜMC se venden en los establecimientos importantes del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para estar enterados. A solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. 4 PecrlcM C«librc 22 
I SEMINGTON ARMS-UNION METALUC CARTRIDGE CO-
299 BROADWAY NEW YORK 
614 F.-l 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
C A N A S 
. J . 6 A R D A K 0 
Inofensivo. Ko mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
\J 2441 
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C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
i i 
¡Son además las iCalbailleros de Co-
lón una pr.udba feihaeieiiite de la fal-
sa impiitación atribuida sin justo mo-
tivo a la Iglesia Católica de no ver 
con buenos ojos la organización de 
esta clase ide sociedades. Ella sí ¡pro-
testa y no sin razón de las organiza-
ciones tan absurdairLente secretas que 
se irrogan el supuesto deree'ho de re-
gir las conciencias de sus asociadas, 
pues tal presunción tiende a usur-
par la potestad espiritual que le con-
cedió su divino fundador y consti-
tuye al propio tiempo un serio pe-
ligro para la estabilidad del ' Estado, 
que no puede dignamente tolerar la 
co-existencia de semejante uim;pe-
rium in imperio." Fuera de esto la 
Iglesia simpatíza con todas las aso-
ciaciones que obren de manera recta 
y noble, reeanociendo su suprema 
autoridad en materias espirituales co-
mo la del Estada en lo que atañe al 
bienesítar material de los ciudadanas 
Y como sostenedores de estas ideales 
son ios iCaballeros de Calón las lie-
rederos legítimas de las grandes tra-
diciones medioevales. Los Caballeros 
de entonces tenían tamlbién su ritual 
y sus ceremonias de iniciación, pero 
jamás faltaran en su respeto a la 
autoridad ni mancillaran el buen 
nombre de sus caneiudadanos. Y asi 
vemos que, como en antiguas tiem-
pos, tamibáén en nuestros días for-
man parte de esta disitinguida Or-
den miemibros del derp católico, sin 
que por ello se resienta el respeto, 
que como a ministros de Dios se les 
delbe, antes bien, su campañerísmo 
les sirve para fomentar saludabl3S 
relaciones de carácter apostólica. 
'Mualmente los Caballeros de Co-
lón son una refutación viviente de 
considerar la Religión como tenden-
cia apuesta al patriotismo. Nuestros 
Oalbalieros en efecto se manifiestan 
tanto por su amor hacia la Iglesia, co-
ima par su cariño hacia la patria que 
los cobija. Es un hecCio palpable 
que el Catolicismo lejos de perturbar 
en lo más mínimo el legítimo y ple-
no ejercicio de los derecShos civiles, 
los inculca a sus hijos, según el pria-
cipio sentada por el Divino Maestro 
"dad a Dios lo que es de Dios y al 
César lo que es del Cesar." En rea-
lidad me creo con suficiente motivo 
para asegurar que son precisamente 
nuestras ih'ermanos en Religión jká 
que ejercitan sus derechos de ciuda-
danos con la mayar libertad posible, 
en tanto los disidentes obran fre-
©uentemente a imípulso del prejuicio 
y de las pasiones. Si entre nosotros 
existe alguna rencilla o malqueren-
cia es debida a los que no profesan 
nuestra Pe e intentan implantar en 
nuestra suelo las desavenencias poli 
ticas propias de la Inglaterra de otras 
edades. 
Y de la misma manera que sobre-
salen por su patriotismo acendrado y 
sincero, se distinguen tamlbién por su 
profundo amor haeia la Religión. Sus 
leyes y estatutos pres-eriben para los 
miembros de la Orden el estricto 
cumplimiento de los deberes religio-
sos; su celo en la defensa del Cato-
licismo, su nunca desmentida cari-
dad y su propaganda en bien de la 
educación católica superan toda ala-
banza. En 1904 los Caballeros de Co-
lón fundaron con un (capital cíe 
$50,000 una cátedra de Historia de 
•América en la 'Universidad de Was-
hington, ademlás de eontribuir con 
largueza al mantenimiento de su Bi-
blioteca y de fundar becas por valor 
de 500,000. Con igual energía y en-
tusiasmo han • proporcionado diver-
sas series de conferencias en distin-
tas partes de los Estados Unidos, co-
mo fiuffaloy Milwaukee, Denver, etc. 
estableciendo acá y acullá bMiotecas 
papulares y fundando becas en afa-
mados categios católicos. iSu carid.id 
ha proporoionado a mucíios huérfa-
nos hospitalidad y educación, a mu-
chos enfermos ios cuidados de la 
ciencia médica y el consuelo de un 
hospital cristiana y, en fin, a los ne 
cesitados de ocupación y trabajo, 
empleos ry auxilios pecuniarias. 
: Todas estas obras de caridad cris-
tiana constituyen otros tantos títu-
los que deben raavern as a admirar y 
ensalzar la distinguida Orden de los 
íOaíbaUeros de Colón. Con razón eri-
tgieron en Washington un magnífico 
monumento a la memoria de su hé-
roe, el 'Gran ;Ailmirante, porque así 
como Colón, llevado de su amor a la 
patria y del cariño a la Iglesia, des-
cubrió un nuevo continente, de igual 
manera sus imitadores tienden a pro-
pagar la Fe y el amor a la madre pa-
tria, ideales nobles y dignos de todo 
cristiano caballero. Dios haga que 
jamás cejen en su bendita abra y que 
sus esfuerzos se vean siempre co-
ronados del éxito más venturoso. 
El Cardenal GIBBONS 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
Teléfono A-2322 Habana 98 
1445 26t-31 
HURTO 
En la décima Estación manifestó 
Manuel Souto, vecino de Zapata 23, 
que de una caballeriza que tiene en 
su domicilia le llevaran un juego 
completa de arreos de muías, que es-
tima en seis centenes, ignorando 
quién pueda ser el autor. 
DE UN CARRETON 
A l caerse de un carretón que ma-
nejaba por Concordia y Lucena su-
frió una cantusión con desgarraduras 
en la rodilla derecha José Cagigas 
Ecrevarría, vecino de Acierto 8. 
P r e g u n t a s y 
R e s p 
A. (?.—Méjico tiene 14 milWs \ 
habitantes. Cristóbal Colón no 
be de cierto dónde nació. La on̂  
general creía que nació en Genova01011 
ro ahora hay datos que hacen sunorf̂  
que nació en Pontevedra. " 
Rarchuel.—Santander tier^ k- « 
habitantes. * 5o-000 
T. Redondo.—El artículo 153 j 
Ley de Impuestos municipales tf-6 
' 'La comprobación de pesas y medi?' 
se realizará por el funcionario 
nombre el ayuntamiento." Y el artT8 
lo. 158 señala una multa al que r .^ ' 
yendo algún instrumento de pesar56" 
medir no lo lleva a la oficina de c 0 
probación, o en caso de no ser trasn01' 
table no da el aviso para ello. 
PAGINAS SELECTAS D E I T ^ 
LITERATURA CASTELLAR 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO 
Nuevo Dicionario Manual EncicioT^, 
co de la Lengua Castellana, al akan/wT.. 
todo el Mundo. nCe d9 
Es el mejor de los Editados hasta el ir 
Asombrosa y espléndida ilustración rt 
F,900 ' g: abados, 200 Cuadros Enciclopédi 
eos en negro y Colores, 720 Retratos v 
102 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos los Escritor'oi 
para Consulta Rápida. 
1528 Páginas en un Tomo de Flnísiu* 
Piel. ' 
, Flexible y Rótulo Dorados, $3.00 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda Ameriea-
na, Franco de Porte en las demás Pobla-
cienes de la Isla. 
Pedidos Librería "CERVANTES" de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
C. 673 15-P.-5 
Preste I I a sos «ios la alenciáa qne ellos aietecei 
Bien pudiera ser que esas jaquecas y dolores de cabeza que Vd . sufre 
sean ocasionados por defectos de sus ojos b por usar espejuelos que no son 
los que V d . necesita. 
Nosotros nada cobramos por el recohocipi iento de la vista por lo tanto 
no hay una r a z ó n para que V d . demore por m á s t iempo el consultarnos acerca 
de sus ojos. 
"EL TELESCOPIO" San Rafael 22 entre Amistad y Aguila' 
Se g r a d ú a ia vista por correo y se remite catalogo gratis a quien io solicite 
684 
Caho de remolp de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
flexible, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6090 
libras. = = = = = 
THOMAS F. TüRliy 
OFICIOS 16, alfós. 
TEL A-7751." 




Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUSA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda)] 
Llerszidi y Cia.-S. Rafael \ %, Habana 
F O L L E T I N 30 
HECTOR MALOT 
N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la l ibrería Cervantes 
Galiano n ú m e r o 62 
Estaba echado boca abajo y derra-
maba las lágrimas en mis manos sin 
poder contenerme, cuando sentí que un 
aliento húmedo rozaba mis cabellos; 
me incorporé vivamente, y en aquel 
momento se deslizó por mi rostro una 
lengua suave y 'cálida. Era Capi, que 
habiéndome oído llorar venía a con-
solarme, de igual modo que vino en mi 
auxilio ia primera noche de viaje. 
^Eché mis brazos a su cuello y abra-
cé su noble cabeza; entonces lanzó dos 
tres gemidos ahogados y me pareció 
oírle llorar también. 
Cuando me desperté era ya tarde, y 
í a p i , sentado delante de mí, me mira-
ba con atención; gorjeaban los pája-
ros en la enramada y allá muy lejos ae 
oía una campana tocando el Angelus; 
el sol, algo elevado sobre el horizonte, 
despedía sus ardientes rayos, tan bien-
hechores para el alma como para el 
cuerpo. 
En un momento hicimos nuestro to-
cado matutino, poniéndonos en mar-
cha hacia la parte de donde se oía el 
tañido de la campana; allí habría un 
pueblo y en él un panadero; cuando se 
acuesta uno sin comer y sin cenar, ha-
bla el hambre desde muy temprano. 
Había tomado una resolución; gas-
taría los tres sueldos, y luego ya vería-
moa. 
A l llegar al pueblo no necesité pre-
guntar donde estaba la tahona; nues-
tro olfato nos dirigió a ella sin vacila-
ción alguna; tuve la iariz tan fina co-
mo la demás perros para percibir des-
de lejos el agradable olor del pan ca-
liente. 
Tres sueldos de pan cuando la l i -
bra cuesta cinco, no nos proporciona-
ron a cada uno más que un trozo pe-
queñísimo, con lo que terminó rápida-
mente nuestro almuerzo. 
Era llegada la ocasión de ver, es 
decir, de investigar los medios pa-
ra realizar alguna ganancia en aquel 
día. Con este objeto me dediqué a re-
correr el pjjeblQ buscando §iíio jajis 
ventajoso para una representación, a 
la vez que examinaba el aspecto de la 
gente para deducir de él si serían ami-
gos o enemigos. 
No me proponía dar inmediatamen-
te aquella representación, pues no era 
oportuna la hora; quise estudiar el 
país, elegir el mejor punto para vol-
ver al mediodía y probar fortuna. 
Estaba absorto por aquella idea, 
cuando de repente oí gritar a mi es-
palda; volvíme, y vi llegar a ''Zerbi-
no" perseguido por una mujer vieja. 
No necesité mucho tiempo para cono-
cer la causa de tales gritos; aprove-
chándose de mi distración, habíame 
abandonado "Zerbino," el cual entró 
en una casa, robando en ella un tro-
zo de carne que llevaba en la boca. 
—¡Al ladrón!—gritaba la vieja,-— 
cegedle, cegedles a todos! 
A l oír las últimas palabras com-
prendí que era culpable, o por lo me-
nos, responsable de la falta de mi pe-
rro, y emprendí como él una carrera 
vertiginosa. ¿Qué respondería si la 
vieja me pidiese el valor de la carne 
robada ? ¿ Con qué había de pagarla ? 
Si nos detenían, ¿seríamos reducidos 
a prisión? 
Viéndome huir no se quedaron 
atrás " C a p í " y "Zerbino," sino que 
me seguían pisándome los talones, 
mieatras '£JoliCiguJcJl,'jeiicaraaiada S2-. 
bre mi hombro, se agarraba a mi cue-
llo para evitar una caída. 
No era de temer que nos alcanzase, 
pero podíamos ser detenidos en el 
tránsito, y esta creo era la intención 
de dos o tres personas que cerraban el 
paso de una calle. Felizmente des-
embocaba una travesía en el camino, 
antes de llegar adonde estaba aquel 
grupo de adversarios. 
Entré en ella acompañado de los 
perros, y corriendo sin cesar, nos en-
contramos al poco tiempo en campo 
raso. Me detuve cuando empezó a fal-
tarnos la respiración, es decir, al ca-
bo de dos kilómetros. Entonces volví 
la cabeza atreviéndome a mirar hacia 
atrás; nadie nos seguía; ' 'Capi" y 
' 'Dolce" iban siempre a mis alcances, 
"Zerbino" llegaba después por ha-
berse detenido, sin duda, a comer un 
pedazo de carne. 
Le llamé, pero como sabía que era 
acreedor a una severa corrección, se 
detuvo, y en vez de acudir al llama-
miento, se dió a la fuga. 
Excitado por el apetito era por lo 
que había robado la carne. Pero no 
podía aceptar aquella razón como dis-
culpa. E l robo existía siempre. Era 
preciso castigar al culpable; de lo 
contrario, quedaba rota la disciplina 
de mi compañía; en el pueblo más 
nrósimo.jiudiera "Dcáca'• imitar a su 
camarada, y acaso el mismo "Capi" 
sucumbiría a la tentación. 
Así, pues, debía corregir pública-
mente a ^Zerbino." Mas para esto 
era preciso que quisiese comparecer a 
mi presencia, y no sería fácil conven-
cerle. 
Entonces apelé a "Cap í . " 
—Tráeme a ''Zerbino." 
Marchó en seguida a desempeñar la 
comisión que le había confiado. Sin 
embargo, me pareció que aceptaba 
aquel encargo con menos interés que 
de ordinario, y por la mirada que me 
dirigió antes de partir, creí compren-
der que de mejor gana sería defensor 
de ''Zerbino" que mi agente de poli-
cía. 
Hube de esperar el regreso de "Ca-
pí" y de su prisionero, que acaso tar-
darían, porque "Zerbino" no se de-
jaría prender fácilmente. Pero no me 
desagradaba aquella espera. Estába-
mos a tal distancia del pueblo que no 
había temor de que nos persiguieran. 
Además, la rapidez de la carrera me 
fatigó de tal modo, que deseaba repo-
sar. ¿Por qué había de tener prisa si 
no sabía donde ir ni tenía nada qué 
hacer? 
Precisamente el sitio en que nos de-
tuvimos convidaba al descanso. Sin 
saber hacia donde me dirigía en mi 
DreciDitada maxaha, üe sué a Qrillaíi 
del Canal del Mediodía; y después 
atravesar campiñas cubiertas de p^H 
vo desde mi salida de Tolosa, me Da-
llaba en un país fresco y verde: aguas» 
árboles, hierbas, un manantial qu 
brotaba por entre las hendiduras 
una roca tapizada de plantas colga^ 
do en forma de cascadas floridas y 5 
guiendo el curso de la mansa corrltí^ 
te; era encantador aquel lugar, y 
más a propósito para esperar a <! 
volviesen los persos. 
Transcurrió una hora sin que lle?â  
ran ni uno ni otro, y ya comenzaD 
inquiearme cuando súbitamente ap 
reció " C a p í " con la cabeza baja. 
—¿Dónde está "Zerbino?" -
" C a p í " se echó en el suelo ^ 
festando temor; me puse a m ^ n ^ 
observé que tenía una oreja en 
grentada. c0-. 
No necesité explicaciones V f ™ ^ . 
nocer. lo quehabía pasado: 
no" se había rebelado contra la 1 , , 
cía, haciendo resistencia, y J ^ & 
que, sin duda obedecía mis oraeii oC(, 
regañadientes, por Parecerle,,ll^ar 
severas, se había dejado maitraxd. 
¿Sería necesario reprenderle 7 ^ 
rregirle también? No tuve valor > ^ 
hacerlo ni estaba en dlsP0S1hC*staIite 
castigar a los demás, pues p ^ 
afligido me tenían mis propios v j 
res» 
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Habaneras 
María Barrientos. 
q ha hablado mucho en estos días 
ja oelebridad artística que nos vi-
ñta. Todo parece ya dicho. 
Queda siempre tema, y de novedad 
en todo lo que se relaciona 
6 intunaS'fi^ra de la magnitud y la 
3?oria de María Barrientos. 
"Es algo que no se ha publicado to-
davía, que está en silencio, muy calla-
^ E l equipaje de la diva. 
Ha llegado al Telégrafo una gran 
te del mismo, lo principal, lo que 
tiene el tesoro de indumentaria de 
María Barrientos en esta su segunda 
ásita a tierra cubana 
Hay trajes admirables. 
Llaman la atención entre éstos los 
diseñados por el famoso artista Fer-
nando Odhse que han sido hechos, al 
estilo moderno, por dos casas parisien-
as de tanta nombradía como las de 
%oeuillet y Cheriiit. 
No menos admirables son los trajes 
confeccionados por la casa Jeanne Ha-
[le también de París, para que los 
luzca la Barrientos en Dinorah, Lucia, 
"pescador de Perlas y Sonámbula. 
Obra del debut esta última. 
Cuanto a las joyas que trae la diva 
todas ellas, en conjunto, representan 
una fortuna. 
A propósito de la Barrientos. 
ge extrañan muchos del retraimien-
to de la artista desde su llegada, 
¿No sale del hotel? 
Sí sale. 
Pero es que embargada por el cariño 
de su peiit George prefiere las alegrías 
maternales, escondida en su nidito de 
•gl Telégrafo, a las emociones de la 
dda social, en calles y en paseos. 
María Barrientos todo lo tiene hoy 
concentrado en dos grandes amores de 
bu alma. 
Su arte y su hogar. 
« 
¿Y la Supervía? 
Apuntaré en favor de la artista un 
rasgo de simpática cortesía. 
La tarjeta que me manda. 
Ha caido en mis manos cuando me 
disponía a escribir de ella con ocasión 
del retrato que acabo de admirar de la 
misma Conchita Supervía. 
Un rostro juvenil, risueño, atracti-
va 
Ojos de vivo e inquieto mirar. 
Y por boca, un clavel. 
El debut de Conchita Supervía con 
la ópera Carmen ha de constituir, a 
buen seguro, uno de los acontecimien-
tos de la próxima temporada del Poli-
teama. 
¡Cuánta es la expectación que "ha 
despertado la gentil y bella artista! 
• « 
Anoche. 
El público elegante, lo que es nues-
tro smart, estaba dividido. 
Gran parte en el Tennis. 
Y el resto en la velada de Miramar, 
en el baile del American Club y en el 
roof garden del Plaza. 
No faltó un grupo en Payret. 
Grupo selecto que se deleitó con 
la Fatinitza que cantó María Mercury, 
artista de la Opereta, de las mejores y 
más aplaudidas. 
En el AmeTÍcan Club, entre cuya 
concurrencia predominaban las más 
distinguidas ladies de la colonia, la 
fiesta fué escogida, animadísima. 
: Ofrecíase en celebración del natali-
cio de Washington y respondió a su 
tradicional lucimiento. 
Prevaleció el one step. 
Sin que dejara de bailarse el favori-
to hesitatioji vals de las soirées ame-
ricanas. 
i Y en el Plaza f 
Un Heno grande, completo. 
_ Todos los palquitos del salón, al 
ipial que las mesas, aparecían colma-
ooŝ de familias. 
Y . . . vuelta a Payret. 
Para mañana, primera matinée de la 
imperada, se anuncia E l ETicanto de 
^ Vals, levantándose el telón a las 
ôs en punto a fin de que finalice el 
espectáculo a hora conveniente para 
Que no pierdan los espectadores el pa-
Beo de carnaval. 
Suen acuerdo. 
* * 
Está ya decidido. 
Así dice hoy el confrére de E l Dia 
con referencia a la proyectada fiesta 
teatral en la que tomarán parte los ni-
ños que bailaron el Minuct en la man-
sión presidencial. 
Se celebrará en Payret el viernes de 
la semana inmediata para dedicar sus 
productos al Asilo Menocal y al Des-
ayuno Escolar. 
Un comité de damas, bajo la presi-
dencia de la señora Mariana Seva de 
Menocal, encenderá en la organización 
de la fiesta. 
Damas todas del gran mundo. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Fara 
Sánchez y Artidiello y el joven Pedro 
Inclán Artidiello. 
Primos son los novios. 
Señalada está la nupcial ceremonia 
para el cuatro de Marzo, a las nueve 
de la noche, en la iglesia de Belén, 
Boda simpática. 
* • # 
Reina en un hogar la felicidad. 
Hogar de los jóvenes y distinguidos 
esposos María Serra y quien es un ami-
go tan querido de esta casa como don 
Avelino Pérez, Subdirector de la Com-
pañía Litográfica de la Habana. 
Una tierna niña, cifra y compendio 




Suscrita, por el señor Guillermo 
La.wton se ha hecho pública una convo-, 
catoria a los propietarios y vecinos 
del Reparto de su nombre para una 
asamblea. 
Se celebrará ésta el primer domingo 
de Marzo, a las nueve de la mañana, en 
los salones de E l Progreso, la simpá-
tica sociedad de Jesús del Monte. 
No es otro su objeto que el de llevar 
a la práctica un proyecto de mejora y 
embellecimiento de aquella parte de la 
Víbora, conocida por Reparto-Lawton, 
cuyo estado próspero y floreciente pa-
rece reclamar algo más, y muy impor-
tante, de la cooperación de todos. 
La iniciativa del señor Lawton ten-
drá el apoyo moral y material que se 
merca. 
¿ Cómo dudarlo ? 
E n r i q u e FONTANILLS. 
LA GASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto snrtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBItRTOS Plata Quintana 
N E C R O L O G I A 
Después de una penosa y larga en-
fermedad, entregó su alma al creador, 
la respetable dama Luisa tíansaricq, 
amantísim'a esposa de nuestro antiguo 
y querido amigo el doctor don Antonio 
Vesa y Fillalt, que en la actualidad se 
encuentra ejerciendo su profesión en 
Yagua jay. 
El entierro de la señora Sansaricq 
de Yeisa., fué una gran manifestación 
de duelo. 
Reciban ei doctor Vesa, lo mismo que 
los demás familiares de la finada, nues-
tro más sentido pésame. 
Notas Personales 
Don Carlos Rafael Sanz 
Hemos ¡recibido la grata visita de 
nuestro muy estimiado amigo iseiñor' 
Carlos Rafael Sanz., empresario del 
teatro cienfueiguero Luisa Martínez 
Casado/' 
Viene el señor Sanz a deseansar al-
gunos días durante la temporada de 
¡i 
o o COMPARSAS 
Q U E C O N C U R R E N A L O S G R A N D E S B A I L E S D E S O C I E D A D 
A MITAD P E P R E C I O 
R A S O S d e 6 0 c t s . a 3 5 o t s . 
L I Q U I D A C I O N 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a d i s f r a c e s , a d o r n o s y 
g u a n t e s d e t o d a s c i a s e s . 
f f " E L E N C A N T O " S o l i s , H n o . y C a , G a l i a n o y S . R a f a e l f 
la Barrientos y la Supervía en el Po-
liteama. 
Saludamos afectuosamente al e-on-
seeuente amigo y le deseannos muy 
grata estancia en la eapitail. 
Iglesia Parroquial deNuestraSenora 
de la Caridad 
Manrique v Salud 
¡En los tres días de lOaraaval desde 
las 8 y media hasta las o de la tarde, 
estará expuesto el Sant ís imo Sacramen-
to, icantándose a las 8 y media la mi-
sa y a las 5 ejercicio piadoso de los 
actos de desagravios. 
Durante la (Cuaresma, los miércoles y 
viernes, a las 7 y media de la noche, des-
pués del Rosario, el Vía-Crucis ; en loa 
miércoles plát ica -por el Párroco y en los 
viernes sermón por un P. Franciscano 
'Con el VlaHOrucis solemne, canitándjose 
a su terminacién el Miserere. En los 
demás días, como en todo él año, Ro-
sario a fas 7 y media de la noche; en 
los sábados, a la terminación -del Ro-
sario, la Salve y en los domingos el Ro-
sario con el Sant ís imo expuesto. 
2488 l t - 2 1 8m-22 
Habla ú gran profesor 
de Piano, G. Godino 
Habana, Febrero lo. de 1914. 
Señores The Orinoka Co., Inc., 
Habana. 
Muy señores míos: 
Tengo el gusto de participarles el 
éxito obtenido por su preparado Ori-
noka, habiéndolo experimentado con-
migo mismo. 
Después da haber tenido la plena 
conformidad de quedarme calvo por 
incapacidad de tantos preparados que 
existen, he adoptado por último la 
"Orinoka," el cual ha sido el úni-
co que ha dado vigor a mi cabello, 
volviéndole el primitivo color y evitan-
do su caída. 
Como prueba de testimonio y since-
ra gratitud, les remito la presente pa-
ra que puedan hacer uso de ella, siem-
pre que lo crean necesario. 
De ustedes affmo. y atto. s. s., 
(f) G. Godino, Profesor de piano. 
Neptuno 61, altos. 
Expedientes aprobados 
El del señor Charles Thomas Ensor, 
en su carácter de apoderado del señor 
Leonard William Thomas Erson, soli-
citando se le expida guía para un apro-
vechamiento forestal en cinco lotes de 
terrenos de la finca "Ontario," en el 
barrio de Ojo de Agua, en el término 
municipal de Victoria de las Tunas. 
El del señor José Rosell y Borges, 
para la finca "San Pedro del Pazo de 
la Estancia," en el barrio de Palma-
rito, del término de Palma Soriano. 
El del señor Eugenio Torres Rodrí-
guez para la finca "Das Delicias," ba-
rrio de los Dorados, del término de Pal-
ma Soriano. 
El del señor Juan Rivero Vázquez 
para la finca "Las Mercedes," barrio 
de Palmarito, en el término municipal 
de Victoria de las Tunas. 
El del señor Enrique Riverón Ra-
mos, para la finca "San Pedro," ba-
rrio de Oriente, en el término de Vic-
toria de las Tunas. 
El de la señora María Salomé Jimé-
nez de Rovira, para la finca "Maja-
guabo," barrio de Dos C&minos, en San 
Luis, (Oriente.) 
El del señor C. B. Goodrich, en su 
carácter de apoderado de " L a Maya 
Valle y Land and Improviment Com-
pany," en la finca " Corralillo," y su 
hijuelo "Río Arriba," barrio de Ma-
curiges, en el término municipal de 
Guantánamo. 
Agna, mineral a cínico centavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vidhy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra d<>ce litros. 8. 
S P K T A C U L O : 
- PAYRET.—A las ocho y media, 
"La princesa del Dollar." 
ALB1SU.—Cine. 




MARTI.—Tandas: " E l perro chi-
co," " E l encanto de un vals," "Los 
apaches de Paris." 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l amo 
del barrio," "Los efectos de la supre-
sion. El 13. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
—Trenes de 3 a 12. De lujo a las 
cinco y media. 
ñ«flt«nrant. Habitaciones Roy t í » U 
al Prado y Maleeón. 28 glasea de ba-
lados. Especialidad en Biscuit gt&e* 
Bohemia ^ «tí^t-ptt ^ (ir»'- "^Hín 
. ^a i • » -4i 
BRERO 
Programa de los festejos que ce-
lebrará el Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Independencia, el pró-
ximo dia 24 de Febrero. 
A las seis de la mañana diana 
"Agrámente," por la Banda de Cor-
netas de Enrique Peña. 
Contribuir al "Almuerzo Mam-
b í " que los Veteranos de "Sam Am-
brosio" celebrarán en conmemora-
ción de dicha fecha, a las 12 del día. 
A las dos de la tarde, se reunirá en 
Prado 71, la Asamblea Magna que 
tiene convocada con el fin de tratar 
de la revisión de los Estatutos. 
A las 4 p. m. retreta por la Banda 
de Enrique Peña. Lunch para los 
asistentes a la Asamblea Magna. 
A las 8 y 30 p. m.—Sesión solemne 
en conmemoración de dicha fiesta 
patriótica. 
En dicho acto solemne, harán uso 
de la palabra los señores doctor Car-
los Manuel de la Cruz, señor Felipe 
Risquet de Dios, Comandante Enri-
que Recio, general Femando Freyre 
de Andrade y la señora Lola Rodrí-
guez de Tió que recitará su magnífi 
ca poesía "24 de Febrero." 
La sesión solemne será amenizada 
por la Banda Municipal. 
L I C O R d e B E R R O 
Entre los bienlhedhares d¡e la hramianidald, el Licor de Berro debía 
íigrurar en primera línea porque para loe cajtarros indiscutdb'leimente no 
tiene rival» 
Siempre lie estado padedeaido de pertmaces y molestos catarros y 
desde que por los anuncios que leí^ me decidí a tomar Licor de Berro, ns 
doy tiempo a que se me desarroille ninguno. 
Gracias al Licor de Berro estoy siempre saludable. Puede hacer (k 
la (presente el uso que guste y me complazco en ofrecerme su atto y S» fc, 
PEDRO VIOHOT. 
Sjc finca "¡Caimito." Aguada del Cura. 
P í d a s e e f LICOR DE B E R R O e n C a f é s y B o d e g a s . 
^ ^ * & > F í j e n s e e n q u e n o l e d e n o t r a c o s a o 4 ^ ^ ^ 
o o 
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"Los poemas ingenuos," 
por J. M. Oampoamor de 
Lafuente. 
iM ,poeta J. M. Ca'mpoajmor de La-
fuente tiene que sentirse satisfecho 
del éxito de su libro de poesías "Los 
poemas ingenuos." El ha proporcio-
nado horas .gratas a sus lectores y és-
tos le han correspondido con las feli-
citaciones más cariñosas j los enco-
mios más entusiastas. Literatos y no 
literatos le han colmado de merecidas 
celehraciones. 
•Nosotros somos apasionados de la 
sencillez. Nos encantan Huiz Aguilera 
y Antonio Trueba. Les leemos fre-
cuentemente. Be explica, pues, que 
nos haya encantado también el estro 
y la inspiración de Campoamor de 
Lafuente. 
En sus producciones se encuentra 
elegante la forma, sobrio el estilo, 
nuevo el pensamiento, harmónico el 
conjunto y halagadora la perspecti-
va. Por ejemplo, evoca a su amada, 
que dejó en la aldea ausente, y recuer-
dos . . . 
iMe hablaba siempre en arrullos»... 
¡Ay! amor, será de otro! 
En medio de los trigales 
era una espiguita de oro. 
Ternura, sencillez y belleza. El pri-
mer Verso es un recuerdo nostálgico, 
el segundo un suspiro, una queja, y 
los dos últimos tienen el encanto de 
la espontaneidad. iSon fáciles, son sua-
ves, son gentiles. 
Tendrán defectos los poemitas y 
las poesías? No me corresponde a mí, 
que hace ya tiempo que no me cuido 
de crítica literaria, el señalarlos. Era 
mi propósito el dar una impresión 
desipués de la lectura de "Los poe-
mas ingenuos," y la he dado con to-
da la sinceridad que me es caracterís-
tica. El lector o lectora que me lea 
puede adquirir "Los poemas inge-
nuos" de Lafuente en la seguridad 
de que me quedará reconocido. Las 
poesías de nuestro joven poeta le sig-
nificarán al lector o lectora de las ho-
ras presentes un oasis, entre tanta 
lectura como se amontona, complica-
da unas veces, ampulosa o artificiosa 
en ocasiones, y carente de buen gus-
to, de sinceridad y de gracia natural 
o de belleza en otras. Se lee con agra-
do, con mucho agrado, a Campoamor 
de Laifuente, y deja en el ánimo una 
sensación de bienestar... 
Agradezco el recuerdo literario dol 
jovm poeta. 
c a r l o i s j M A E í T I . 
Almoneda Pública 
E l lunes 23 d-el corriente, a las 3 y 
media de la tarde, se r e m a t a r á en el 
portal de la Catedral, por cuenta de quien 
coresponda y con la intervención de su 
representante, 900 latas de a 1 k i lo a l -
caparras en vinagre, 760 id . Id. secas, 14 
cajas con latas macarelas la vinagreta 
y 200 docenas alpargatas con suela, 
IMIJiLO SIBIIRA.""" 
FAGANTE COnO UN RAHO 06 L I L A S P R É S C A S — 
PtRFUME D£ ULTIMA MOPA 
PEVÉNTA eN TODAS LAS PERFUMERIAS 
OtPdsiTO'.LAS FlllPINASTSn.RAFAU 
-TEL. A - 3 7 8 A . -
562 F. - l 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos ' 'Le Printemps," Obispo j Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecntados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 F 5. 
H O T E L P L A Z A 
RESTAURANT A LA CARTE 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-. 
ja Corio-TDinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 26t-19 F. 
Escape ancora, N ie l é , muy f i jo 
por $ 4.00. Se env ía a todas partes 
Venecia, Obispo No. 96. Teléfono A-3201, 
FAGINA OCHO 
U 
L A M A R I N A 
f S B R E H O 21 D E 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono 1-1033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a /os consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que garan-
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . 
Vives 99, Teléfono A-2090 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
C 679 
R . P L A N I O L , 
Monte 361, Teléfono No. 7610. 
alt. 8-5 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
SBCRETASU 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
A las siete y media de la noelie del 
•domingo (22) del mes aeituial, tendrá 
lugar en el Salón de Actos del Centro 
social (Paseo de Martí número 61), la 
Junta Greneral Extraordánaria en la 
que serán tratados los signientes par-
ticulares : 
Orden del día 
1. Dar cuenta de haber sido retira-
dlas las dos candidaturas que luclia-
rcm en las ultimas Elecciones genera-
les. 
2. Hacer el escrutinio con el fin de 
allanar dificultades, a cuyo efecto, se 
constituirán las mesas con las mismas 
personas que fueron elegidas para ese 
acto. 
3. Dar cugnta de la renuncia que 
tiene acordado la Directiva presentar 
a la Junta General para facilitar la 
formación de una candidatura com-
pleta. 
4. Acordar la fecha en que deberán 
celebrarse las Elecciones. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del art. 11 de los Estatutos, 
solo tienen derecho a concurrir a di-
cho acto, temiendo voz y voto los so-
cios cuya inscripción pase de tres me-
ses y estén provistos del recibo de 
cuota del mes actual. 
No será permitida la entrada con 
bastones. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente p. s. r. se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 16 de febrero de 1914. 
El Secretario. 
Ignacio LlamMas. 
C. 775 7t. 14.—Id.—22. 
En la semana pasada ha reinado el [caña. A l terminar la semana estaban 
tiempo de seca, ein la mitad orienta¿ 1.moliendo 169 ingenios, que tenían ela-
die la Eepublica, en cuya reigión sólo 
cayeron algunas lloviznáis en p'ocos 
'lugares, y aguaceros y chubasicos en 
dos días en la zona de Mayarlí a Hol-
guín, •en la que pusieron en mal esta-
do los cammos. En la mitad oocdden-
ifcal cayeron lluvias parciales, en re-
gular cantildiad en ailgunas localida-
des, habiendo .otras en que no llovió"." 
Por el exltremo SO. de la provincia 
de Oriente, y por el NE. de la de Ca-
tnagüey, están haciendo falJta las llu-
vias. 
La nebulosidad fué variable, así co-
mo los vientos, tanto en dirección co-
mo en fuerza de éstos; y la tempera-
tura tuvo marcado aumento en to-cia 
la Eepública, por la influencia de las 
corrientes atmosféricas del S. que 
predominarooi, en particular en la se-
gunda ¡mitad de la semana, rolamdb el 
viemto al cuarto cuadrante en su úl-
timo día. Varias mañanas fueron ne-
blinosas; y en algunas noches hubo 
rocío abundante. 
El terremoto que ociirrió en la ma-
drugada del 11 del actual en Oriente, 
aunque tuvo alguna intensidad, se-
gún los informes recibidos, no causó 
daño apreciable. Fué acompañado de 
truenos subterráneos, sin que se pre-
sentara fenómeno alguno atmosféri-
co; pues, como es sabido, según la 
opinión y práctica de los sabios que 
se han dedicado y se dedican al estu-
dio y observación de los movimientos 
seísmicos, no está probado, y por el 
contrario niegan, que haya f unidamen-
te para creer que .a éstos acompañen, 
precedan, ni sigan acontecimientos 
especiales aistromómicos ni metereoló-
'gicos. 
Las condiciones del tiempo han per-
imitido continuar sin interrupción los 
trabajos de la zafra, aunque en ajgu-
nas locailidades, entre las que se cuen-
tan las de Ñipe, Remedios y Cama-
juaní, se dificulta el acarreo de la ca-
ña por el mal estado de los caminos; 
y en otras, entre las que figura toda 
la región oriental de la provincia de 
Santa Ciara, no se lleva 'a los centra-
les de esa zona toda la caña que pu-
dieran moler, por failta del número 
necesario de braceros para su corte. 
En el central *'Morón" ocurrió un 
incendio que le quemó unas 40.000 
arrobas de caña a una de sus1 colonias; 
sin que por ello se considere que sm-
fra perjuicios de importamaia; pues 
siendo ese campo viejo, tenía muchn 
Paja,̂  por lo que ha convenido el in-
cendio para facilitar el corte de la ca-
fta, a cuya operación han acudido to-
dos los trabajadores de las demás co-
lonias de ese centra;!; en el Nique-
l o " también ocurrió otro incendio, 
¡ttoe quemó unas 140.000 arrobas de 
horadas 684.862 toneladas de azúcar, 
contra 587.703 en igual fecha del año 
paisado, en que molían el mismo nú-
mero de ingenios ; y 457.709 en el año 
de 1912, en que molía uno más el .día 
n de Febrero. El central "Sofía", de 
Bayamo, obtiene el 10 por 10Í) de ren-
dimiento de la caña; el "Boston" tie-
ne elaboradoB 58.000 sacos de azúcar; 
y el "Morón" ha envasado en la se-
mana 7.387 saeos producto de 884.796 
arrobas dJe'caña molida. En el "Ade-
la", de Remedios, se ha pagado a los 
colonos de azúcar que les ha corres-
pondido por su caña molida .en el mes 
de Enero, a razón de 3.659 realels iLa 
arroba; de cuya cantidad, descontan-
do 15 por 100 por la estiba de cada 
100 arrobas de caña, les sale a $1.91 
las cuatro y media arrobas de azúcar 
que les corresponde por .dicha canti-
dad de caña; esto es, que sólo les cu-
bre los gastos de 'oorte, alza, acarreo, 
estiba y arreglo de los caminos.. Por 
esa icausa se proyecta celebrar una 
junta entre idichos colonos para tra-
tar de tomar un acuerdo que mejore 
su situación sin necesidad de recurrir 
a la huelga. Se sigue preparando te-
rreno para las siembras de caña de 
primavera, habiéndose efeictuado al-
gunas en la semana. 
Continúa reeolectándose la eoseclia 
del tabaco en la provincia de Pinar 
del Río, con buen resultado en las ve-
gas que tienen regadío, y regular en 
las que no lo tienen ; por el beneficio 
de las lluvias de la semana se van des-
arrollando bien, tanto las siembras úl-
timas como las anteriores, a que se es-
tán dando la primera y segunda "íma-
uo de guataca"; y la ho-j'a recolectada 
va secando bien. En la provincia de 
la Habana se está cortando también el 
tabaoo, con buen rendimiento. En la 
zona de Manicaragua se ha dado el 
'primer corte .oon exceleinte resultado, 
ocurriendo en la mayoría de las vegas 
que no alcanzan los "cujes" para se-
car la hoja recolectada, ni las casas 
de tabaco para guardarla; y ise han 
desarroíliado de tal manera las "capa-
duras", que no parece que se haya 
dado id .corte priinjcipal a las matas. 
¡En Remiediois y Placetas será buena y 
labunidamlte la eosecha si no lloviese en 
'¡¡o que queda de mes, temiéndose que 
si huibiese liuiviais resulte pajiza la 
;hojia que queda en el campo en el se-
gundo de esos lugares; y en el p¡ri-
miero de ellos queda aún por reooleic-
tar como la mitad de la cosecha, que 
está generalmente en el estaidlo que se 
califica entre "tuto/bado d surco" y 
" desbotonadasí" las matas. En Maya-
rí le han sido muy beneficiosas a la 
planta las lluvias de la semana. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones; y su producción 
¡es igeneralmenlte satisfactoria; y aun-
que en la zona de Holguín hacen ye, 
falta lluvias, están aseguradas las co-
sechas. La de maJíz de frío promete 
dar buen resultado tanto en Vuelta-
.Arriba como en Vuelta-Abajo. Se si-
guen recolectando en abundancia, y 
exportando para los Estados Unidos, 
frutas cítricas, hortaliza y algunas pi-
^aS, embarcándose muchas toronjas 
ide la eoloima Cebailos, en la que eis 
abundantísima la coteedia de esa fru-
ta. Los naranjos y ios 'cafetos tienen 
hermosa florescencia. En Baracoa se 
espera que la exportación de los plá-
tanos ll'amadois "guineos", de aquel 
término municipal, - cuyo embarque 
•emjpezar'á para mediados del mes de 
Marzo, será de 1.300.000 raicimjos, ocu-
pánldose de ese negocio tres casas es-
te año, en vez de do®, que lo hacían en 
los anteriores. 
Se silguen preparando terrenos pa-
ra nuevas siembras; y se han hecho 
kalgunas de maiz, piñas y otras varias 
frutas. La eoisecha de coles es abun-
dante en el centro de la provincia de 
Matanzas,. 
En la mayoría de los potreros de la 
provincia de Pinar del Río y en los 
dd SO. de la de Oriente y NE. de la 
de Oamagüey 'está 'escaso el pasto por 
falta dé lluvias; y en d resto de la 
República se hallan en general en 
buenais 'Condiciones ¡esas fincas. 
En el ganado vacuno ocurren algu-
nos casos de enfermedades, sin que 
sea de importancia la mortandad que 
ocasionan; y en la zona de Bañes va 
disminuyendo la epidemia de "come-
j o n " que reinaba en los bueyes. 
La producción de miel es satisf acto-
fria en los apiarios de Camagüey. 
Del termino de Bahía-Honda se ex-
portan partidas de 'cerdos gordos, a 
buenos precios. 
ClSarcTConie rda les 
Por circular fechada en esta, el 14 
de Febrero, nos participan los señores 
Suárez y Crespo, Sociedad en Coman-
dita, que han abierto en Galiano nú-
mero 16, una casa que se dedicará a la 
venta de automóviles y accesorios para 
los mismos. 
Disuelta con fecha 31 de Enero úl-
timo, la sociedad que giraba en esta 
plaza, bajo la razón de García y Fer-
nández, se ha formado con efecto re-
troactivo al lo. del mismo mes, una 
nueva sociedad que girará con igual 
denominación que la anterior, de cu-
yos créditos activos y pasivos, así como 
de la continuación de sus negocios se 
hace cargo. 
Integran la nueva sociedad como ge-
rentes los señores don Feliciano Gar-
cía Prieto y don Francisco Fernández 
Lorenzo e interesados don Amaro 
Arango Viña y don José Alvarez Sotó-
lo. 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD.—OTRA VEZ LA 
HUELGA. 
Febrero 18. 
Es altamente lamentable la frecuencia 
con que se suceden de algún tiempo a 
esta, fecha, las huelgas en nuestro país. 
Como si fueran pocos los problemas so-
ciales por resolver, esta vieja fase se 
presenta más amenazadora que en pa-
sadas épocas. 
Otra vez vuelve a estar sobre el ta-
pete, en esta ciudad, la huelga del Gre-
mio de Panaderos, y ahora, con el ca-
rácter de geueral. 
A todo lo que el Gremio pide, acce-
den la Compañía Panificadora y la pa-
nadería "La Unión," de Cueto y Her-
mano, modificando las bases insertas 
más abajo de la siguiente manera, lo 
cual acepta el Gremio. 
la. Se considerarán horas de traba-
jo, aquellas en que por la índole espe-
cial de las faenas de elaboración, no se 
'puedan realizar de un modo continuo, 
y 2a., que los dueños podrán escoger 
sus operarios de una lista que les pre-
sentará el Gremio. 
Las condiciones son las siguientes: 
Planilla acordada en la Junta gene-
ral verificada el domingo 25 de los co-
rrientes por el Gremio de Panaderos de 
Matanzas, la cual empezará a regir 
desde el día lo. de Febrero de 1914.— 
Bases.—Sueldos que han de regir: 
Maestros y horneros, mantenido, 50 
pesos, sin manutención, $65; horneros, 
mantenido, $45, sin manutención, $60; 
mozo de taller, mantenido, $45; sin 
manutención, $60; guardión, mante-
nido, $50, sin manutención, $65; guar-
diero, mantenido, $30, sin manuten-
ción, $45; cabeza de artesa, mantenido, 
$40, sin manutención, $50; artesero, 
mantenido, $30, sin manutención, $45; 
aprendiz adelantado, mantenido, $20; 
sin manutención, $35. 
Base la. Las horas de trabajo se-
rán diez, contándose estas desde las 
diez de la noche, hasta las ocho de la 
mañana, que se dará por terminada la 
faena, considerándose como horas de 
trabajo las no empleadas por los due-
ños. Pasadas estas diez horas y si hu-
biese que elaborar más cantidad de 
pan, el dueño pagará ésta por separa-
do, siendo esta elaboración mínima, de 
lo contrario tendrá que poner otra cua-
drilla. 
Base 2a. Los dueños admitirán que 
sus operarios pongan tres días interi-
nos a cualquier compañero, para que 
de esta manera sea repartido el traba-
jo con equidad. 
En cada casa no podrá existir más 
que un aprendiz, no considerando este 
Gremio como tales aprendices, a los 
demás, si llegasen a pasar de lo que 
hemos acordado. 
La casa que su elaboración pase de 
cuatro sacos, tendrá que tener maestro 
y horneros. 
Matanzas, 25 de Enero de 1914. 
Vto. Bno. El Presidente, Juan Mu-
ñoz.—El Secretario, Silverio Soria. 
Mas como hay varias casas, entre 
ellas José Boada, Alberto Boada, Cañi-
zo y Hermano, García y Hermano y 
Ferrín y Compañía, que no están con-
formes, he ahí la causa de la huelga 
actual que no sabemos cuando termina-
rá. 
El señor Alcalde municipal en su 
empeño de zanjar este asunto, citó pa-
ra una reunión en su despacho, a la 
una de la tarde, pero no se llevó a efec-
to por no haber concurrido el Gremio, 
dando por excusa la ausencia de su 
abogado consultor, licenciado Horacio 
Díaz Pardo. 
¿UN CRIMEN? 
En la pasada semana acaeció un su-
ceso al cual, en los primeros momentos, 
no se dió mucha importancia. En uno 
de los barrios extremos y en su habita-
ción, encontróse muerto de un tiro en 
la sién derecha a un individuo nom-
brado Alejo Lliró. Todo hacía creer en 
un suicidio. Pero la activa sagacidad 
del sargento Padrón, descubrió que el 
revólver usado para la consumación 
del hecho, no era el del muerto. No se 
dió punto de reposo y sus investigacio-
1914 
S R O nes dieron por resuilado la captura de Alejandro Pereira, a quien se acusa de 
asesinato del citado Lliró, entre los 
cuales se rumora que habo serios dis-
gustos. Mañana será procesado el Pe-
reira, después de instruido de cargos. 
Efusivamente felicitamos al sargen-
to Padrón, por este nuevo y meritorio 
servicio. 
UN BENEFICIO 
En la noche de ayer efectuóse en 
"Sauto" un beneficio a favor de nues-
tro Cuerpo de Bomberos, asistiendo 
regular concurrencia, y siendo pues-
tas en escena por la compañía que ac-
túa en Roma, el drama "La Sombra" 
y "De asistente a Capitán." 
UN^PROCESO 
Mañana será vista en juicio oral, la 
causa seguida a los señores Miret y 
Martínez, por incendio de su estable-
cimiento de víveres, y para los que pi-
de el señor Fiscal, en sus conclusiones 
provisionales la pena de cadena per-
petua. Tres recursos estableció la de-
fensa con resultado negativo: de revi-
sión, de babeas corpus y de inconstitu-
cionalidad. 
Hay gran expectación para asistir a 
este juicio, y por conocer el resultado, 
dadas las muchas simpatías con que 
cuentan los procesados. 
BODA 
El pasado sábado y en la mayor in-
timidad, contrajeron matrimonio mis / 
estimados amigos José Macan y Rosau-
ra Valhuerdi, hija del prestigioso .ga-
leno doctor Adolfo Valhuerdi. Muchas 
felicidades y una eterna luna de miel 
deseo a los felices esposos. 
EL CARNAVAL 
Reina una inmensa animación para 
la temporada carnavalesca. Muchas y 
muy vistosas comparsas, de lo mejor de 
nuestra sociedad, animarán nuestros 
centros de recreo. E l Liceo de Matan-
zas, con motivo de la apertura de sus 
nuevos salones el domingo de Piñata, 
ha repartido a la sociedad. Casino Es-
pañol, 1,200 invitaciones para ese acto 
solemne, que marcará una nueva era en 
los anales de la prestigiosa y simpática 
sociedad. 
TORNEO DE AJEDREZ 
El domingo, a las tres y minutos de 
la tarde, inauguróse con gran éxito el 
gran Torneo de Ajedrez en los salones 
del Casino. Reina mucho entusiasmo y 
no es aventurado predecir que será un 
gran éxito para sus organizadores. 
p e d r o P. ITURRALDE. 
N E C R O L O G I A 
^ Han falleicido: en Pinar del Río, do^ 
fía Francisca Romeu y Ramos; en 
Sancti Spíritus doña •Clemencia Pérez 
Echemendía y en Fray Benito, don 
Jesús Batista Santiesteban. 
Con garantía de alhajas de o" 
ta y objetos de valor. üro 
La casa de 
menos inte 
Pía, 
mas garantía y ]a 
res cobra en los nr^ i que 
-EGENTE. Neptauo v ^0S-
•n J A tad. Teléfono A 4376 
663 
r P o r P e r / o i ; ^ de 
MARmTmñoCABEMi 
A G U I A p 136 
T e l e f o m o , A - 2 7 5 2 
Si dessa Vd. r 
nen la Fotoaraíia de: 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y per 
le 
PESO la media deoe-
9 8 I 8 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R Í N O 
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De Sla, Cruz del Suri ¡ 
Dtotao anuncié ayer por telégrafo, lle-
.ron a és ta los señores Pedro Montero, 
¿aJomé Forcada, Jacinto Alio Gómez y 
Bache y Volay, comisionados por el 
señor J. M. Tarafa, para inspeccionar so-
•̂ re el terreno el trazado que debe dár-
.sele a la dínea férrea que ha de unir es-
te pueblo con Cajnagüey, pues aunque 
hay d06 W^y^tos, con sus estudios ter-
jninados, desde hace varios años, parece 
que los propósitos del señor Tarafa son 
apartarse de ambos, puesto que en ellos 
se ha ido buscando la menor distancia y 
ahora lo que se quiere es describir una 
curva para atravesar terrenos feracísi-
mos de esta zona, cuyos montes casi pue-
de decirse son vírgenes. 
Como el viaje de estos comisionados 
ha sido de exploración para después em-
pezar los estudios necesarios para la rea-
lización del proyecto del señor Tarafa, 
nada en concreto pudieron decirnos sobre 
los puntos por donde pasar ía la línea, 
porque siendo también los propósitos del 
referido señor Tarafa el fomentar uno o 
dos ingenios, el trazado'5 de la línea será 
buscando los terrenos que sean adquiridos 
pa.ra el objeto indicado. 
Según nos han asegurado, ya han sido 
adquiridas por el señor Tarafa 700 caba-
Uerías de tierra cerca de Camagüey, don-
de será fomentado un ingenio y por cu-
yos terrenos pasará la línea férrea que ha 
de unir este pueblo con la capital de la 
provincia, que es desde hace varios años 
el sueño dorado de itodos los habitantes 
de este té rmino municipal; pues distando 
este pueblo de Camagüey 22 leguas y no 
contando con carretera, sino con un cami-
no intransitable en la. época de das l lu -
vias, es de todo punto necesario el ferro-
carril. 
El 10 del pasado mes de Enero se inau-
guró la planta eléctrica de este pueblo, 
por lo que, gracias a las iniciativas del 
señor J. Cervantes, ya contamos con un 
buen alumbrado público y han sido/ deste-
rrados los pocos faroles que teníamos en 
las calles y que no servían más que para 
gastar petróleo, por ser su luz tan débil 
que no alumbraba más que el poste en que 
estaban colocados. 
En la próxima correspondencia me ocu-
paré del central "Francisco," por no per-
der el correo de hoy y no contar con otro 
hasta dentro de 3 días. 
EL •CORRESPOiNS'AL.. 
DESDE EÍTc^NTRAíT " E l i LÜGAREÑO" 
Febrero 17. 
El Padre Miguel Ferrer. 
Me ha cabido la honda satisfacción de 
estrechar la afectuosa diestra de mi res-
petable amigo señor Miguel Ferrer, Cu-
ra Párroco de la ciudad de Nuevitas, y de 
su ayudante señor Avelino Varona. 
Obedece su viaje a és ta el ejercicio de 
profesión religiosa. 
Le deseo grata permanencia al querido 
Padre señor Ferrer, en unión de su ayu-
dante señor Varona, en estos lares cam-
pestres, que tan agradables les son. 
Un Infante más. 
La muy apreciable señora Celestina 
Fleytes, esposa de mi excelente amigo se-
ñor Alfredo Varona, inteligente mecánico 
y corredor de locomotoras de este inge-
nio, ha tenido la felicidad de dar a luz un 
hermosísimo niño. 
El nuevo infante viene a colmar de ale-
gría inefable a sus papas. 
MI enhorabuena a la señora Fleytes por 
haber salido sin novedad en tan delicado 
trance y al consignársela también a su 
esposo señor Varona, deseo para el nuevo 
heredero venturas infinitas. 
Arrendamiento de una finca. 
Me enterado de una important ís ima ope-
ración que ha llevado a cabo la Sociedad 
Anónima de este ingenio. 
Se trata del arrendamiento de la mag-
nífica finca "San Francisco" propiedad del 
señor Ernesto Jerez Varona . 
Consta de ochenta caballerías con mon-
tes superiores, potreros excelentemente 
empastados y aguadas bundantes y sanas. 
Las caballerías de montes serán dedica-
das a la siembra de caña, sacándose de 
ellos la leña que necesite eL ingenio. 
Al colonizarse esta finca, como es casi 
seguro se haga tan pronto termine esta 
zafra, dispondrá el ingenio de caña sufi-
ciente para darle abasto a otras tantas de 
trapiche. 
También he oido dfcír que la Sociedad 
hace gestiones para arrendar la esplén-
dida e inmejorable finca "San José", pro-
piedad de un americano. 
Si se efectúa esta negociación, esos te-
rrenos serán dedicados a la siembra de 
caña. 
Tenemos, pues, en perspectiva grandes ! 
progresos en este ingenio, que vendrán a 
beneficiar al elemento trabajador. 
Aplaudámoslos. 
RAFAEL PERON. 
PROGRESO C O M E R C I A L DE MATANZAS 
"Bazar Inglés" 
Hace próximamente unos veinte y cin-
co años, que en la entonces calle de R i -
ela, hoy calle de la independencia, núme-
ro 124, abrió por vez primera sus puer-
tas un establecimiento pequeño de te-
jidos y paños, él cual ostentaba el nom-
bre de "El ¡Bazar Inglés," empezando sus 
operaciones comerciales de modesta ma-
nera. Eran aquellos tiempos famosos en 
nuestra historia comercial e industrial, en 
que el desarrollo de ambas ramas de la 
energía humana estaba plenamente ase-
gurada por ser entonces la Isla de Cuba 
un verdadero emporio de riquezas sin lí-
mites y, no es extraño consignar el au-
mento progresivó de las operaciones en 
la citada casa. En aquella época sólo con-
taba con dos puertas a la calle y un re-
ducido espacio interior, mas era sufl-
ciente para su desenvolvimiento comer-
cial. 
Fueron pasando los años y fué la casa 
cambiando sucesivamente de .razón so-
cial sin que se notara en ella ninguna 
evolución importante hasta que, pasados 
los malos tiempos de la guerra, en t ró en 
una nueva y productiva era de progreso. 
Fué ampliado el local y en vez de dos 
huecos contaba ya con cinco. En esta 
forma siguió sus obligadas transacciones, 
siendo por entonces el propietario el se-
ñor Darío Díaz, hoy retirado en Espa-
ña, de manos del cual pasó a los seño-
res Francisco González, S. en C. Esto 
último aconteció hace unos cuatro años 
y la dirección acertada y una buena ad-
ministración, hicieron el prodigio de en-
sanchar de tal modo la esfera de los 
negocios que el Bazar Inglés, de sim-
ple casa provinciana transformóse en ca-
sa importadora de respetables vuelos, ex-
tendiendo su esfera de acción a los mer-
cados de España, Francia, Suiza, Ingla-
terra, Austria, Alemania y los Estados 
Unidos, centros comerciales en los que 
su nombre goza de legítimo e il im'ta-
do crédito. Ya en estas condición ef 
Febrero de 1918, entró a formar parte 
de la razón social el señor Agustín Gonzá-
lez, hermano de don Francisco, girando 
desde entonces la casa González, Hno. y 
Ca., ¡S .en C. y tomando al influjo de es-
tas nuevas energías, un nuevo aspecto en 
el camino de sus triunfos y progresos 
conquistados en aras de la laboriosidad 
y la constancia. 
En efecto y debido a las iniciatvas del 
nuevo socio, se pensó en ensanchar el 
local para atender debidamente a ur-
gentes necesidades, ¡pero inesperados con-
tratiempos, hcieron que se buscara otro 
que reuniese todas las inecesarias condi-
ciones de amplitud, confort e higiene, y 
previos los acuerdos del caso empezaron 
a fabricar en unas casas en malas ccn-
dlciones que existían en el número 29 de 
la misma calle. El día primero de Ju-
lio de 1913, inaugurábase el nuevo y có-
modo local, del cual dan una ligera idas 
las tres fotografías, siendo obsequiada Ir. 
prensa local, con un espléndido buffet = 
Cuenta hoy la casa con un nuevo depar-
tamento: Tejidos y Fantas ías de señoras, 
el cual abarca todo lo que a ese ramo 
se refiere incluy endo las conf ección es con 
arreglo a los últimos modelos de las Mo-
De yenes 
Febrero lo . 
Júbilo justificado. 
FRENTE DE LA CASA 
das Francesas y Americanas. A l frente 
de él se encuentra un activo e intel i -
gente joven, el señor Manuel de San Blás 
Lorenzo, que por su ameno trato, por su 
ingénita s impat ía y por sus especiales 
dotes de sociabilidad, agrado y conoci-
miento de sus especialidades, hace afluir 
a la más elegante y distinguida sociedad 
matancera, en busca de los artículos que 
le son necesarios. Los departamentos de 
caballeros, sas t rer ía , camiser ía y confec-
ciones en general, hál lanse a cargo de 
expertos empleados, los cuales no des-
mayan un momento en el cumplimiento 
exacto de sus diversas y complicadas obli-
gaciones y deberes. Dignas de mención 
son las habitaciones de vivienda, por las 
inmejorables dotes que reúnen de salu-
bridad, ventilación e higiene. 
Dadas las siempre crecientes necesida-
des de la casa, base visto obligada a ex-
tender sus negocios por las provincias 
de Matanzas y Santa (Clara, marchando 
hoy día en justo parangón con los más 
acreditados almacenes de la capital. En 
esta somera relación he querido poner de 
manifiesto lo que pueden la constancia y 
la honradez, unida a una labor hábil, acti-
va e inteligente, cualidades necesarias 
para llegar de manera segura a la cima 
del triunfo. 
Sean, pues, mis parabienes y felicitacio-
mes para los señores González, Hno. y Ca., 
por sus constantes y merecidos progresos 
y que sigan siempre por esa senda del 
trabajo, tan pródiga en admirables resul-
tados. 
PECDRO P. ITURRALDiE. 
DEPARTAMENTO DE SEÑORAS, FANTASÍAS Y NOVEDADES 
f e m u e r a s 
No te mueras, vida mía, 
Sin ir a España, Isabel, 
Y hasta hacer la travesía 
Toma de noche y de día 
El agua de San Miguel, 
DE ALQUiZAR 
Vebrero 16. 
El baile del "Círculo Familiar." 
Poder describir el baile de anoche, sin 
que resulte pobre todo elogio y pálida to-
ia narración, sería inúti l pretenderlo. 
. Baile, que venía constituyendo el tema 
preferente en la sociedad alquizareña; y 
resultó como era de esperarse, distingui-
flísimo. 
'Garantía eficaz de ello era la comisión 
de propaganda, formada por caballeros tan 
correctos como Julio Zubizarreta y Jesús 
González. 
¡Qué aspecto más encantador ofrecía la 
hermosa sala de fiesta; multitud de bom-
billos eléctricos entrelazados con primo-
roso gusto, las tres hermosas liras lucían 
Preciosas, talmente parecía aquella sala 
una mansión de hadas. 
La concurrencia numerosís ima. Allí l u -
cían sus encantos las bellas y espirituales 
señoritas Obdulia del Castillo, Concepción 
Gelabert, Natalia Capote, Cuca Ramírez, 
"speranza Quintana, Teresa Martínez, 
A-nita Amaro, Adolfina y Rosalía Rivera, 
Carmita Gálvez, Terina y Panchita Aren-
cibia, Teresa Cabrera, Margot Reselló, 
Isabel Esperanza y Antoñica Baralt, María 
Teresa Morales, Caridad Robaina, Enr i -
queta Alvarez, Sarah Martínez, Aurora 
l^ra, Laura Díaz y muchas que lamento 
Do recordar. 
"Una trilogía encantadora, Elvira Alfon-
So. María Josefa Ramírez y María Gutié-
iTez. 
Y un grupo de bellezas güireñas, in -
tegrado por Mercdes Mesnier, Enedesia 
-a-menati, Hortensia Jiménez y la inte-
^ a n t e Andreí ta González. 
Una ausencia lamentable para la cróni-
ca-. Clara Pérez, la l indísima señori ta de 
Qa sociedad güireña y prometida de un 
Querido compañero en la prensa, una 11-
Sera indisposición le impidió asistir. 
Y termino esta relación con un aparto 
Para una t r igueña tan s impát ica como 
^ a r í a Roselló, encantadora. 
La orquesta del profesor Corbacho eje-
^ t ó un programa bailable precioso. 
Ha gid0 "una fiesta indudablemente la 
lô i01" de 'cuantas Heva ofrecidas el "Círcu-
^ Familiar" en la presente temporada. 
La animación y la alegría duraron toda 
«a noche allí. 
A hora avanzada de la noche terminó 
^ suntutxsa fiesta. 
E L CORRES PONiSAL. 
Febrero 18. 
Las Maestras casadas. 
Desde ahora profetizo que el proyecto 
del señor Enrique Jardines, prohibiendo el 
profesorado público a la mujer casada, no 
prosperará cuando se presente a la Cáma-
ra, y no porque el proyecto deje de ser 
altamente justo y moral sino porque el ar-
ma que ha de esgrimirse para combatirlo 
será la invocación a la democracia, al de-
recho que tiene la mujer en las modernas 
sociedades a compartir con el hombre ac-
tividades y energías y al desempeño de 
las profesiones liberales y que ser ía res-
ibringir la libertad femenina, hoy que en el 
antiguo y nuevo continente es cada día 
más entusiasta y activa la campaña que 
viene librando 'a mujer, para quebrar los 
Jazos que la tienen 'aherrojada" y con-
quistar el alto puesto a que tiene derecho. 
Este será el argumento con que ha de 
combatirse el proyecto, y calculen ustedes 
lo que ocurrirá cuando se invoque a esa 
Doña Democracia y a nuestra Señora L i -
bertad, y quien se rá el guapo congresista 
que no sent i rá convertido su corazón en 
gelatina, cuando se saquen a colación, en 
momentos de suprema ternura, la "casita 
criolla," las "bellas cubanitas" que ganan 
el pan enseñando a la generación actual, 
los ciudadanos del mañana ¡Pobreci tas! 
Sería una crueldad que el proyecto llega-
se a triunfar, y de seguro que los héroes 
se levantar ían en sus tumbas para anate-
matizar al señor Jardines Clavijo. 
Esa argumentación no convencerá a na-
die, pero el proyecto no pasará, y la es-
cuela y la moral seguirán sufriendo gra-
vísimo quebranto. En mi anterior corres-
pondencia señalé los perjuicios materia-
les que sufre la escuela desempeñada por 
una maestra casada. Veamos ahora el 
punto moral de la cuestión. 
Pero. . . ¿en qué callejón sin salida voy 
a meterme, al tratar del efecto que produ-
ce en los sentimientos noveles de los n i -
ños, el espectáculo de una mujer, de una 
maestra en los últ imos meses de emba-
razo? 
Esos efectos desastrosos se r án com-
prendidos en toda su intensidad, s i se tie-
ne en cuenta que ese espectáculo tiene 
lugar en una escuela mixta generalmen-
i e , donde niños y n iñas se codean a dia-
DEPARTAMENTO PARA CABALLEROS, CONFECCIONES Y PANOS 
rio, niños y niñas nacidos en el trópico, y 
con esto es t á dicho todo. . . Y por muy 
laica y racionalista que sea la escuela, 
esa clase "objetiva" es demasiado clara 
para los niños, que buscan siempre con 
su curiosidad infantil, y deducen, y razo-
nan a su manera, para llegar a una con-
clusión funesta para sus sentimientos y 
para toda la escuela. 
Sería exieir demasiado que las njaes-
tras casadas que actualmente desempe-
ñan escuelas hubiesen de ser lanzadas a 
la calle. Hay que respetar los derechos 
adquiridos; pero no veo inconveniente en 
que la prohibición se iniciase a l ponerse 
en vigor la ley, obligando a renunciar a 
las que contrajesen matrimonio desde la 
promulgación de aquélla. Con ello no se 
cometía ningún atropello, no se violaba 
ningún derecho, y se har ía un 'gran bien 
a la escuela pública, cuya decadencia hay 
quien atribuye a que en ella no se enseña 
la religión católica, cuando esa decaden-
cia está en la falta de educadores y tam-
«bién en la desorganización que le impri -
me la mujer casada, porque es el profe-
sorado la única profesión liberal que ja-
m á s podrá desempeñar la mujer casada, y 
•mucho menos si es madre. 
í^. VIDAL. PITA. 
Muy grato me es ampliar mi telegrama 
de hoy dirigido a ese DIARIO, referente 
al inmenso regocijo con que se ha re-
cibido en este pueblo la noticia de haber 
aprobado la Cámara de Representantes 
en la sesión de ayer, la autorización a la 
Cuba Company para la construcción de 
un ramal que partiendo desde Herrara, 
ponga a Bañes en comunicación con el 
resto de la isla. 
No podía esperarse otra cosa de los se-
ñores representantes dado la magnani-
midad de ellos, y ante las razonadas y 
conslantes súplicas dirigidas :por todos 
los habitantes de este pueblo al Congre-
EO, encaminadas a tal objeto. 
Espérase que el Senado ratifique el re-
ferido acuerdo, para celebrar una mani-
festación que sea fiel exponente del entu-
siasmo que experimenta este pueblo, por 
haber sido bien interpretados aus deesos 
en el Congreso. 
El día que el ferrocarril central atra-
viese los fértiles campos de esta rica 
comarca, puede decirse que empieza el 
progreso de Bañes. 
Créanlo los señores senadores y el p r i ' 
mer Magistrado de la Nación. 
Nota de duelo. 
Mi respetable amigo el señor Manuel 
Avila experimenta el más inmenso de los 
dolores: el que se recibe cuando la muer-
te, sin que valgan los ruegos lastime-
ros, arrebata a la que nos da el ser. 
Su anciana y amant ís ima madre, doña 
Juana Avila, dejó de existir la tarde del 
viernes úiltimo. Su muerte, si bien es ver-
dad que se esperaba1 tan funesto resenlace, 
no por eso ha dejado de ocasionar honda 
tristeza en este pueblo, donde gozaba, co-
mo goza su hijo, de general estimación. 
Eiguraba dignamente la finada a la le-
gión de las matronas cubanas, que ante el 
concepto que tenían de la Patria arroja-
ban del seno de sus hogares a los queri-
dos hijos a luchar por la libertad de ésta. 
Su entierro, efectuado en la mañana del 
sábado, resultó una verdadera manifesta-
ción de duelo. 
El caro fúnebre, así como el sarcófago 
que guarda sus preciados restos, eran de 
primera. Fué conducido por cuatro her-
mosas parejas de caballos. 
Las coronas de biscuit llevaban las ins-
cripciones siguientes: 
A mi madre, su hijo Manuel. Alemany 
y Lola, a Juana Avila. A Juana Avila, En-
rique Torres y Ramilla. A mi amiga Jua-
na Avila, Juan Sardiñas. Oscar y Amelia, 
a Juana Avila. A González y Brígida, a 
Juana Avila. A Juana Avila, Ñápeles y 
familia. A nuestra abuela, sus nietos. A 
mi abuelita, su nieta Otilia. L a Direotiva 
de "Flor Crombet," a Juana Avila . 
Descanse en paz la Horada desapare-
cida, y que su atribulado hijo Manuel y 
demás familiares reciban de Dios lor 




Contrato que el señor Francisco Fernán-
dez Aguirre dueño de la finca "Ar-
menteros" y arrendatario de la ds 
"Machado" les hace a sus colonos. 
El señor Francisco Fernández Aguirre 
dueño de la finca "Armenteros" y arren-
datario de la de "Machado" en este t é r -
mino municipal al objeto de terminar el 
conflicto actual ofrece a sus arrendata-
rics. 
1. El señor Fernández Aguirre se com-
promete a aumentar a sus arrendatarios 
de las fincas "Armenteros" y "Machado" 
cinco y tres cuartos de arroba de azúcar 
por cada cién de caña que pongan en el 
Conductor o Chucho dei Central "Puerto" 
liquidando al promedio que publique el 
Colegio de Corredores de la Habana. 
2. También se compromete a facili tat 
el corte y tiro de la presente zafra a los 
arrendatarios, y a la terminación de zafra 
ŝe pract icará una liquidación; y el que 
telcanzare le será entregado su importe. 
3 Que facilitará al Colono el azúcar 
para su consumo al precio que se le haya 
abonado. 
4. Las liquidaciones serán practica-
das por las Romanas donde hayan sido pe-
nsadas las cañas . 
5. Debiendo comprenderse que la 
•cuarta de azúcar aumentada es de todo 
la caña que se muela durante la presente 
zafra, entendiéndose que este documento 
solo tiene valor para la actual zafra y que 
también se obliga a gestionar con el se-
ñor Avendaño el mayor número de carros 
para sus arrendatarios. 
Los señores José Andrés González, Ma-
nuel Román y Gregorio Sánchez como re-
presentantes de la Delegación "Sociedad 
Agríóola" de Arcos de Canas!, hacen cons-
tar que aceptan las proposiciones y ofre-
cimientos que proceden y dan por termi-
nada la huelga de los arrendatarios de 
las fincas "Armenteros" y "Machado" y 
para constancia de todos se extienden dos 
de un mismo tenor y solo efecto cine firma-
rán arabas partes en Arcos de Canasí a 17 
de Febrero de 1914.—-Francisco F. Agui-
rre, José A. González, Gregorio S á n c h e z 
Manuel Román. 
•Corresponsal. 
D E L CAIMITO 
Febrero 1'6. 
El "Circo Bruncll." 
Después de una semana de estancia en 
ésta, y tres días de funciones consecu-
tivas en el central Habana-Banes, han 
partido para el importante pueblo de Gua-
yabal, donde darán dos funciones, siguien-
do al vecino pueblo de Vereda Nueva y 
pasando después al vecino de Hoyo Co-
lorado, con su importante compañía de 
acrobáticos y variedades, que dirige mi 
estimado amigo el señor Brunell, siendo 
todos los diversos números presentados 
muy aplaudidos, sobre todo la adivina-
ción y t rasmisión del pensamiento ejecu-
tado por el profesor señor Brunell y su 
pequeño hijo. 
Esta empresa de Brunell en agrade-
cimiento a los llenos que ha tenido, me en-
carga que les diga por este medio a los 
obreros que en el próximo mes de Abr i l , 
les ofrece un beneficio para el mejora-
miento e inauguración de la sociedad, que 
se encuentra al terminars'e. 
Le envío las gracias en nombre de los 
escogedores de tabaco en rama. 
• Cine. 
Para el domingo se anuncia la terce-
ra función de cine en el Salón Martí. 
E L CORRESPONSAL. 
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'Legalidad absoluta en nuestros CONCURSOS 
Adjudicación de 36 Viajes 
¡Gratuitos (de ida y vuelta) 
a España 
ti éxito inmenso del T 
se afirma y consolida con los 
VIAJES GRATUITOS A ESPAÑA 
p e se realizan DE 
tfon la opcrtima y competente au-
iforízacion del Gobierno, liemos cele-
brado pnblioamente a las 2 de la tar-
de del sábado 14 de Febrero, en el 
[Palacio de España (nnevo •edificio 
del "Casino Español") los escruti-
nios de nuestros Concursos corres-
¡pondientes al mes de 'Enero, ante el 
Notario del Ilustre Colegio de la Ha-
bana, doctor José R. del Cueto, re-
sultando favorecidos los señores si 
iguientes, en el Conourso de Constan-
cia: 
Don Arturo López, Galiano 13, Ha-
bana. 
Don Modesto Castillo, Manzanillo. 
Don Felipe Díaz, Guantánamo. 
Don Dámaso López, Villegas 124, 
Habana. 
Don José María Rodríguez, Vives 
200, Habana. 
Don Manuel de la Presa, Milagros 
54, Habana, 
Don Andrés Framil, Artemisa. 
Don Cipriano Ruiz, Tana. 
Don Casimiro Corbato, Agramonte. 
Don Matías Jiménez, Ciego de Avi-
la. 
Don Antonio Collado, Consolación 
del Norte. 
Estos onoe señores han resultado 
en el escrutinio los primeros de cada 
serie. 
Se han formado once series, por 
orden de escrupulosa antigüedad, co-
Don Felipe Bargalló y don Arturo López, premiados con "VIAJES 
GRATUITOS DE IDA Y VUELTA A ESPAÑA". 
Autógmfo de los señores Bar^all ó y López, prerniados por PROFA-
GANDA y por OONSTANCIA, respectivamente. 
Facsímil del biUete de primera clase oon que emprendió ayer, 20 de F« 
brero, j el vapor "Reina María Cristina", viaje gratuito de ida y vuelta 
a España, nuestro consocio don Arturo Lópe* 
rrespondientes a tres mil trescientos 
Ompon̂ ls de Turismo oomeurrente®. 
Los numerosos señores premiados 
definitivamente, en el Concurso de 
Propaganda, son los ya conocidos. 
Han dado comienzo nuestros via-
jes gratuitos a España. Retamos una 
vez más a los ohantagistas y ¡murmu-
radores para que nos demuestren 
donde está aquí la lotería, la rifa, el 
sorteo, la charada o la bolita. 
Hemos adjudicado ya 36 viajes a 
España, ida y vuelta, completamente 
gratuitos. Todos los premios entre 
nuestros socios, se reparten sin com-
binaciones misteriosas, con la clari-
dad de la luz meridiana. 
En los Concursos de Propaganda 
premiamos el esfuerzo, el trabajo y 
el patriotismo de nuestros amigos y 
adheridos. Se invita a realizar un 
viaje gratuito a los que consigan Ins-
cribir determinado, número de socios. 
No hay azar en la elección. Se trata 
de recompensar una labor honrada y 
la recompensia se inspira en princi-
pios de extricta justicia. 
Los Concursos de Constancia se ce-
lebran formando series correlativas 
entre los abonados concurrentes por 
escrupulosa antigüedad. Se premia 
con un viaje gratuito de los que 
vendemos al público por trescientos 
pesos, al más antiguo de la serie. No 
se rifa ni se sortea, porque las rifas 
Seguimos repartien-
do viajes gratuitos. 
No dejes para ma-
ñana lo que puedes 
y los sorteos están prohibidos por la 
Ley. No hay azar porque lo que se 
premia es la constanciap la perseve-
rancia del abonado. Hay extricta jas 
ticia, porque además de ser la adjudi-
cación verdaderamente automática 
se inspira en principios altamente mo-
rales de mutualidad y cooperación. 
. .Lejos de ser una lotería, una suer-
te, o un vicio, es premio que se COÜ-
cede 'a una virtud: la Constancia. 
La Constancia de todas las .virtudes 
es una de las más preciadas, indis-
pensable para los hombres luchadores 
amantes del éxito. Decía el Doctor 
Ross que "las obras meritorias son el 
resultado del tiempo y la constan-
cia." "Toda obra grande es produc-
to de grandes preparaciones anterio-
res." 
fíir Joshire Reynold decía: "La 
perfección solo es concedida como 
recompensa del trabajo y la cons-
tancia." La divisa del escultor Baiiks 
era: "Constancia" "Con ella se pue 
de hacer todo en la vida." 
Carta de crédito por 500 pesetas, otorgada gratuitamente por el BAN-
CO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CU BA, a favor del señor Arturo López, 
que embarcó para España ayer tarde en el "Reina María Cristina", ' 
yaenes nacer 
ras 
m B m J t v ñ 
T '̂sto integro de la carta 'de crédito sobre cualquier plaaa de España que entregamos a don Arturo Lo P®z. 
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m'.jír su preseRmciói 
Billete de pasaje en primera clase que para su regreso de España a Cuba hemos entregado al señor López., 
